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Resumen 
 
La presente disertación tuvo por objetivo hacer un recorrido histórico del proceso 
de  creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, así 
como de la situación que ha vivido y vive Venezuela desde la llegada de Nicolás Maduro 
a la presidencia. Con el fin de analizar las relaciones comerciales no petroleras de Ecuador 
y Venezuela en el marco de este organismo latinoamericano y de las circunstancias que 
han causado una reducción comercial durante el período 2013-2014, nos basaremos en el 
análisis de las teorías liberal y de dependencia, además de obtener una aproximación hacia 
lo que encierra el Socialismo del Siglo XXI. 
 
Palabras claves: ALBA, relaciones no petroleras, Ecuador y Venezuela en el marco del 
ALBA, liberalismo económico, dependencia, inflación, devaluación, Socialismo del 
Siglo XXI.  
 
Abstract 
The following academic paper had the target of making an historical research 
about the creation of the “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
ALBA”, as well as the situation that Venezuela has lived, and is currently living since the 
moment Nicolás Maduro assumed the presidency of this country. With the intention of 
making an analysis of the non-oil trade relationship between Ecuador and Venezuela 
under this Latin-American organism, and the circumstances that have caused a 
commercial reduction during 2013 and 2014, we are going to analyze the liberal theory 
and the dependency theory to get an approximation to understand the idea of what the 
XXI Century Socialism means. 
 
Key words: ALBA, non-oil trade relations, Ecuador and Venezuela around ALBA, 
economic liberalism, dependency, inflation, devaluation, XXI Century Socialism. 
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Introducción 
Durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, Ecuador y Venezuela tenían 
relaciones comerciales favorables para los dos Estados. Esto se puede evidenciar en los 
datos obtenidos por la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR que se 
desarrollan a lo largo del tercer capítulo de la presente disertación. Hasta el año 2012, 
Venezuela era el tercer socio comercial de Ecuador en lo que se refiere a productos no 
petroleros, como por ejemplo, aceites y extractos vegetales, neumáticos, productos 
químicos, telas y maquinaria no eléctrica (Fedexpor, 2014). 
Después de Estados Unidos y la Unión Europea, la relación con Venezuela era de 
gran importancia, sobre todo luego de la entrada de Ecuador al ALBA cuando se firmó 
un acuerdo entre los dos países llamado, “Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para profundizar los 
lazos de Comercio y Desarrollo”. Este acuerdo consta de 14 artículos, en donde se 
establecen pautas para la cooperación y el comercio abierto y justo entre ambos Estados 
(Acuerdo Marco de Cooperación entre la República del Ecuador y la República 
Bolivariana de Venezuela para profundizar los lazos de Comercio y Desarrollo, 2010). 
Después de la muerte de Hugo Chávez, se empezaron a notar cambios en las 
relaciones comerciales, ya que las exportaciones no petroleras hacia Venezuela se 
redujeron, llegando en el 2014 a solo 11 millones de dólares, lo que equivale a una 
reducción en un 49% en relación al 2012 (Enriquez, 2013).  
Esto nos lleva a expresar que la hipótesis de esta disertación va enfocada a 
evidenciar que los diferentes conflictos políticos y económicos en el interior de Venezuela 
es lo que ha generado cambios y reducciones a nivel comercial entre ambos estados. Las 
razones para llevar a cabo esta disertación son las siguientes: 
Porque se quiere entender el porqué de la reducción en las relaciones comerciales 
entre Ecuador y Venezuela a partir de la muerte del ex presidente Hugo Chávez, en el 
marco del ALBA. El fin al cual se desea contribuir es el de entender cómo se inserta el 
comercio subregional en las lógicas globales de liberalización de comercio.  
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 Entender por qué a pesar de que existen acuerdos entre los dos países firmados 
para cooperación comercial, y de que Venezuela era considerada uno de los primeros 
socios comerciales de Ecuador hasta el 2012, disminuyen las relaciones y Venezuela pasa 
a ser deudor, razón principal por la que las exportaciones de lado y lado se reducen, 
afectando a empresas ecuatorianas. 
Se busca comprender los aspectos políticos, económicos y sociales para que se 
hayan modificado las relaciones comerciales entre países que, en una aparente fachada, 
comparten los ideales de ALBA y que tienen convenios para mejorar las relaciones 
comerciales entre ellos.  
Nicolás Maduro asumió el poder y se mantuvieron las mismas relaciones con 
Ecuador en un marco escrito, es decir con acuerdos firmados, pero la necesidad de realizar 
esta disertación consiste en analizar lo que ocurrió en Venezuela desde que Nicolás 
Maduro asumió la presidencia, lo que produjo la disminución en el ámbito comercial. 
La realización de esta disertación es importante en tanto se quiere conocer la 
realidad a nivel comercial que existe entre Ecuador y Venezuela, entender en qué consiste 
el ALBA como organización y el impacto de la misma en las relaciones comerciales entre 
ambos países, ya que el ALBA – TCP permite entender que la organización busca la 
relación comercial entre los Estado miembros de forma más “amistosa y solidaria”. Es 
necesario conocer por qué Venezuela ha dejado de pagar a las empresas ecuatorianas, que 
a su vez han dejado de exportar y las consecuencias económicas y sociales que esto trae.  
Planteamiento del problema 
Ante la falta de estudios que profundicen en el papel de los bloques regionales en 
las relaciones comerciales de los países, se plantea analizar aquella concomitancia a partir 
de un caso particular: las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela. Esto, 
especialmente por la reciente disminución de exportaciones ecuatorianas hacia el país 
venezolano. Por ello, se propone la siguiente pregunta: ¿Cómo son las relaciones 
comerciales no petroleras entre Ecuador y Venezuela en el marco de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en el período 2013-2014? 
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Para poder llevar a cabo la disertación, me basé principalmente en la teoría de la 
dependencia y en conceptos marxistas y socialistas para hacer una crítica al liberalismo 
en el marco de la política y el comercio. Usaré distintos autores como: 
Steve Ellner, Douglas Irwin, Charles Kegley, Thomas Oatley y Robert Jackson y 
Georg Sorensen, Fernando Cardoso y Enzo Falleto, Inmanuel Wallerstein, Juan Claudio 
Martens y recopiladores de textos de instituciones como PUCE. 
Metodología 
La investigación que se llevará a cabo es de tipo cualitativo y crítico – descriptivo 
porque la intención de la investigación es determinar la razón por la cual se ha dado la 
reducción de comercio entre Ecuador y Venezuela y para ello se va a llevar a cabo una 
búsqueda bibliográfica.  
El método que se aplicará es el de análisis y síntesis, ya que lo que se busca es 
recopilar información tanto cualitativa como cuantitativa, en tanto a datos estadísticos. 
Primero se indagará por recursos bibliográficos disponibles sobre todo en internet y, 
posteriormente, se buscará información en instituciones públicas como la Cancillería de 
Ecuador y en la Embajada de Venezuela en Quito. 
Esta búsqueda incluye necesariamente que la información tenga un procedimiento 
para ser sintetizada y poder ser explicada en la disertación. 
a) Técnicas 
Análisis y revisión bibliográfica y consulta de fuentes secundaria. Se recopilará la 
información de documentos, periódicos, textos, sitios web y se procederá a un análisis 
que sirva para explicar solamente el aspecto comercial. 
 
Objetivos 
Los objetivos planteados para la disertación son los siguientes: 
 
a) Objetivo general: 
Analizar las relaciones comerciales no petroleras entre Ecuador y Venezuela en el marco 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. 
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b) Objetivos específicos  
Específico 1: Examinar las propuestas teóricas para comprender los factores que 
influyeron en las relaciones comerciales no petroleras entre Ecuador y Venezuela durante 
el período 2013-2014 
Específico 2: Describir el contexto histórico de ALBA y describir el contexto político, 
económico y social de Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez. 
Específico 3: Analizar las relaciones comerciales no petroleras entre Ecuador y 
Venezuela en el marco de ALBA durante el gobierno de  Rafael Correa con Hugo Chávez 
y posteriormente con Nicolás Maduro. 
 En base a los objetivos específicos presentados, en un primer capítulo voy a 
plantear el desarrollo de un  marco teórico, el segundo capítulo será un análisis descriptivo 
del desarrollo del ALBA y del contexto histórico, social, político y económico que 
atravesó Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro. El tercer capítulo consistirá 
en la recopilación de los datos estadísticos de las relaciones comerciales de Ecuador con 
Venezuela durante los gobiernos de Rafael Correa con Hugo Chávez y con Nicolás 
Maduro además del análisis de dichos datos para ultimar con las  conclusiones sobre todo 
lo anterior.
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Capítulo I 
1.1 Marco Teórico 
 
 
La problemática reduccionista por la que atraviesan hoy en día las relaciones 
comerciales entre países latinoamericanos, entre Ecuador y Venezuela en el marco de un 
organismo creado con el fin de promover el desarrollo de los países en vías de desarrollo, 
ha desencadenado una dicotomía que es completamente clara al analizar el proceso 
histórico al que debemos someter a estos Estados. Dentro del marco teórico lo que se 
busca es analizar las teorías tanto liberal como de la dependencia con el fin de comprender 
la situación de crisis comercial entre ambos países para comprobar o desmentir la 
hipótesis de esta disertación. 
El liberalismo entendido como una teoría que contempla el análisis de las 
relaciones comerciales desde una visión de libertad del individuo y de las instituciones 
para crear valor, se gesta en defensa de los intereses particulares. Es una propuesta que 
tiene por objeto limitar la intervención del Estado en la vida económica de los sujetos que 
son partícipes de la misma; de tal manera se promueven políticas basadas en las libertades 
civiles, desde las cuales se potencia la idea de que sin la intervención del mencionado 
Estado se garantiza la libertad e igualdad dentro del mercado de competencia.  
El “dejar hacer, dejar pasar” de Adam Smith, se ha convertido en una política 
económica o perspectiva de concepción del mundo principalmente occidental, por medio 
de la cual se sustenta el actual sistema de vida capitalista. Este factor depende de un 
sistema mundial de comercio, de una producción transnacional y por ende de un sistema 
financiero de carácter global, el cual se inserta en las naciones con el fin de expandir los 
mercados, asegurando de esta manera la perpetuidad del statu quo.  
Uno de los impulsos que potenció el crecimiento económico de los países con 
poder industrial fue la eliminación de barreras en el área del comercio internacional, sobre 
todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es así que mediante esta propuesta que hoy 
en día se ha introducido bajo la idea de un proceso natural inherente a las acciones del ser 
humano, se ha generado un proceso de globalización, en el cual las industrias, incluyendo 
las culturales son parte de este proceso de liberalismo, el cual contó con varias acciones 
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llevadas a cabo por organismos de carácter mundial, con los Estados e individuos, este 
argumento se lo puede visualizar en el siguiente enunciado:  
   
Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se unieron en su 
creencia de que podrían estimular el crecimiento económico mediante la 
eliminación de barreras al comercio internacional. En el marco del GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), la llamada Ronda de 
negociaciones de Ginebra de 1947 en la reducción de aranceles en un 35 
por ciento (Kegley, 2009: 278). 
 
 
 A la postre de haber planteado propuestas para la mejora de los ingresos 
económicos en los individuos y por ende en los Estados-Nación, se siguieron 
estableciendo leyes y normas a favor del libre comercio, este cometido se lo llevó a cabo 
por medio de acuerdos que consistían en eliminar determinados impuestos a los productos 
que se exportaban; “la Organización Mundial del Comercio (OMC), que sucedió al GATT 
en 1994, amplió sus miembros, y continuó en la Ronda de Doha para buscar una mayor 
reducción de las barreras al comercio internacional” (Kegley, 2009: 278). 
 
 Como se puede evidenciar, se eliminaron los limitantes en el comercio 
internacional; sin embargo esta acción favoreció a los países que por su carácter industrial 
llegaron a ser potencias mundiales, las cuales incrementaron sus riquezas a partir de la 
adquisición de la materia prima proveniente de los países que no cuentan con procesos de 
industrialización, pero que son parte del proceso de globalización. 
  
La relación entre los países en desarrollo y el sistema de comercio 
internacional han cambiado fundamentalmente en los últimos 20 años. A lo 
largo de la mayor parte del período de la posguerra, los países en desarrollo 
han participado poco en el sistema multilateral de comercio. En cambio, en 
un intento de promover la industrialización de la mayoría de los gobiernos 
se han construido barreras comerciales muy altas e intervenido en la 
economía nacional (Oatley, s/f: 123). 
 
 A lo largo de los años, la participación de los países en desarrollo ha sido casi 
nula o ha dependido del valor que sus productos primarios agregan al mercado, debido al 
hecho de que los factores políticos emanados por los intereses de los gobiernos 
hegemónicos han limitado la integración de estas naciones en el proceso comercial de 
mercado. Si bien se han generado políticas en pro de un libre comercio, estas no han sido 
socializadas a los parámetros y contextos de los países no industrializados, los cuales en 
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una primera instancia se enfocaron en el desarrollo del comercio nacional que creció por 
medio del proceso de globalización y que se instaló en los países subdesarrollados a través 
de las transnacionales, las cuales mantienen su equilibrio económico gracias a la 
monopolización de productos y servicios (Oatley, s/f: 123). 
 
Este capítulo examina cómo las fuerzas políticas y económicas han dado 
forma a estas políticas de comercio y desarrollo. Miremos primero qué los 
gobiernos en la mayoría de los países en vías de desarrollo optaron por 
aislar sus economías del comercio internacional, y por qué razón buscaron 
cambios en las reglas internacionales (Oatley, s/f: 123). 
 
 El incremento del mercado en beneficio de los intereses capitalistas de cada 
nación crea imaginarios e ideas de necesidad, que a su vez están vinculadas con 
estrategias de dominación, en este sentido se habla de la industria cultural, de la cual el 
liberalismo y actualmente el neoliberalismo hacen uso con el fin de establecer modelos 
de cultura.   
 
 Si bien el liberalismo se basa en el desarrollo de destrezas y habilidades de 
carácter capitalista éste presenta consecuencias vinculadas con la explotación del ser 
humano, este parámetro fue analizado por Carlos Marx, quien interpreta la realidad 
económica y la lucha de clases, misma lucha que desde un punto de vista del siglo XXI 
(no de la teoría de Socialismo del Siglo XXI) adoptaría un cambio de paradigmas basado 
en un progresismo representado por la unión de los estados latinoamericanos.  
 
 Por otro lado, si bien se han tomado acciones en pro de procesos de 
industrialización por parte de los países en desarrollo existen otras instancias que generan 
ideas en contra del liberalismo. (Irwin, 2009: 2). 
 
Los muchos críticos vociferantes de libre comercio creen que trae un daño 
penetrante. Una amplia gama de grupos, desde ambientalistas a 
organizaciones  religiosas, a activistas de derechos humanos, se han unido 
en la protesta contra el libre comercio. Estos grupos van en contra de los 
acuerdos comerciales y la OMC como corporaciones benéficas, que 
perjudican a los trabajadores, diezmando la fabricación industrial, 
barriendo a un lado las regulaciones ambientales, y mermando la soberanía 
de los Estados Unidos (Irwin, 2009:2). 
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 La idea de participación comercial por parte de todos los seres humanos es un 
discurso elaborado con el fin de crear imaginarios que defiendan los intereses de quienes 
se encuentran en la capacidad de invertir y entrar en competencia, la cual está limitada 
para la mayoría de personas. Alrededor de este tema existen varias incógnitas que tratan 
de entender el tema de las desigualdades que se gestan dentro de  la práctica liberal.     
 
Claramente, el debate sobre la política comercial es intensa y muestra poca 
perspectiva de abatirse. El debate se ha planteado muchas preguntas 
fundamentales. ¿Por qué es el libre comercio considerada como una política 
deseable? Se ha hecho más frecuente la crítica del libre comercio,  como su 
impacto adverso sobre el empleo y el medio ambiente, tiene el mérito?.  Las 
circunstancias económicas de los países en desarrollo califican al caso de 
libre comercio de cualquier manera? ¿Qué es la Organización Mundial del 
Comercio, y las reglas del comercio mundial hacen erosionar la soberanía 
de un país y minar su salud y el medio ambiente reglamentario? (Irwin, 
2009: 4). 
 
 Respondiendo a una de las preguntas establecidas de la cita anterior que 
enuncia: “por qué es el libre comercio considerado como una política deseable”, se puede 
mencionar que esta interpretación generada por parte del ciudadano común es un hecho 
de carácter ideológico, el cual se presenta en las psique de los sujetos como una realidad 
naturalizada, desde la cual se dibuja al liberalismo como la mejor forma de intercambio 
comercial, con estos discursos se obvia el hecho de que este elemento simbiótico del 
capitalismo no se encuentra al alcance de todos, por lo menos no en parámetros 
comerciales, esto, por el hecho de los diferentes procesos históricos en los cuales se 
pueden ver las divergencias que se gestan en el sistema, dejando como consecuencia 
pobrezas heredadas (Irwin, 2009: 4). 
     
Los escépticos comerciales con frecuencia acusan a los economistas de 
tener una fe religiosa en el libre comercio, de aferrarse ciegamente a la 
doctrina de cara contraria a la evidencia. De hecho, la justificación 
económica para el libre comercio no se basa en la fe, sino en la lógica y en 
la evidencia […] como Paul Krugman ha escrito: " La lógica que dice que 
los aranceles y cuotas de importación casi siempre reduce el ingreso real es 
profundo y ha sobrevivido a un siglo y medio de crítica vitriólica, a menudo 
casi intacto (Irwin,2009: 4). 
 
 Como se puede evidenciar, existen críticas al modelo liberal, por tanto, “el dejar 
hacer, dejar pasar” es un elemento que no tiene cabida a la falta de refutaciones, estas se 
centran en el hecho de que los Estados-Nación que no se ven beneficiados de los procesos 
de producción capitalista deben buscar alternativas que les permitan competir desde la 
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exportación de productos agrícolas y minerales. Para el establecimiento de esta propuesta 
se cuenta con leyes estatales planteadas por cada país. En este punto, si bien existen 
parámetros para la generación de un proceso de igualdad económico-comercial, existen 
también limitantes en la ejecución de la misma, las cuales son presentadas por países que 
actualmente tienen el poder comercial y económico. 
 
 Las crisis periódicas que el capitalismo fue presentando a lo largo de los años, 
debido a los desequilibrios entre la oferta y la demanda durante el siglo XX, la poca 
intervención del Estado en el comercio, el no funcionamiento de las ideas cepalinas en 
torno al “proceso de sustitución de importaciones” y el fracaso de los gobiernos de corte 
neoliberal que se crearon en América Latina y que generaron el decaimiento social en los 
países, permitió que los mismos re-pensaran en una forma de subsistencia propia dentro 
de un comercio mundial (Villamarín, 2007: 69). 
 
¿Cómo deben afrontar racionalmente los estados en la economía política 
globalizada para gestionar mejor el cambio económico? Las opciones 
inspiran diferentes filosofías y políticas. Obligan a los gobiernos para 
intentar reconciliar la necesidad imperiosa de los Estados de cooperar en la 
liberalización del comercio para que puedan maximizar su riqueza con cada 
estado de deseo competitivo natural de poner en primer lugar su propio 
bienestar (Kegley, 2009: 284). 
 
 El sistema de liberalización comercial siembra un imaginario basado en la 
naturalización de las necesidades creadas por ventajas competitivas, y por ende se 
establecen normas jurídicas que defienden la mencionada postura, haciendo de la 
explotación del trabajo por medio de la plusvalía que se vea como un acontecimiento 
“normal”, sin considerar las desigualdades que se generan por la supuesta desigualdad 
social que se vive en los pueblos latinoamericanos, se han generado propuestas por parte 
de los estados sudamericanos, a este enunciado se lo puede visualizar en la siguiente cita:   
 
La mayoría de los analistas políticos colocan los gobiernos de Hugo Chávez 
(Venezuela), Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador) en la 
misma categoría, pero sin identificar sus características comunes. Desde la 
publicación de Castañeda y sobras de Morales Leftovers (2008), los críticos 
de la izquierda han buscado superar este inconveniente mediante la 
caracterización de los tres presidentes como " populista izquierdistas " en 
lugar de" buenos izquierdistas " como el presidente de Brasil Luis Ignacio 
(Lula) Da Silva. Según Castañeda y Morales, las características más 
destacadas de la populista izquierda son un discurso radical vacío de 
contenido ideológico, falta de respeto a instituciones democráticas, las 
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tendencias autoritarias pronunciadas, y vituperios contra los Estados 
Unidos que está designado a pagar dividendos políticos a expensas de los 
intereses económicos de sus países (Ellner, 2012: 97).  
 
 La presente cita enuncia las posibles falencias que se generan en la propuesta 
“socialista” por parte de los gobiernos de izquierda, los cuales según  esta cita caen en el 
irrespeto institucional por el hecho de generar políticas de carácter público que no se 
centran totalmente en el desarrollo del modo de vida capitalista y por ende liberal, en este 
sentido las estrategias de los tres países en mención son pronunciamientos a las 
consecuencias generadas por el liberalismo. Esto por el hecho de que el triunfo del 
comercio desde un paradigma liberal está centrado en las libertades del comercio, el cual 
se llevaría a cabo con éxito; sin embargo este éxito ha generado la acumulación de riqueza 
desigual, por lo que en un momento dado, estos gobiernos causaron incomodidad para su 
nueva propuesta pero que al pasar de los años no han logrado modificar los preceptos 
liberales de cambio por la igualdad.       
 
 De todas formas, en respuesta a los acontecimientos generados por el 
liberalismo y la desigualdad que se generó con el paso del tiempo, se establece la unión 
de los pueblos, quienes han creado desde varias instancias políticas de igualdad de los 
sujetos que componen dicha sociedad,  las políticas de oposición al liberalismo. Cabe 
mencionar que las políticas de estos países se centran en el empleo de estrategias que 
estos Estados han llamado progresistas, vinculadas a un determinado proceso de 
industrialización, este factor ya se lo ha establecido en países como Brasil a inicios del 
año 2000; sin embargo en países como Ecuador  se han generado iniciativas de procesos 
por la igualdad y se han creado líneas y proyectos para modificar la matriz productiva.  
 
 Este argumento es sostenido por Rafael Correa, quien enuncia que el desarrollo 
de la nación dependerá del nivel de inversión que se realice en parámetros tecnológicos 
y de producción nacional. “América Latina se enlaza en numerosos acuerdos bilaterales, 
subregionales y regionales alegando su unidad, pero en ellos persisten desconfianzas y se 
custodian con ahínco los principios de defensa de la soberanía y la autonomía estatal” 
(Diamint, 2013: 56). 
 
 En este enunciado se puede ver un ejemplo reflejado de los acuerdos que se 
realizan como parte de la unión de los pueblos latinoamericanos en ámbitos como el 
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ALBA o UNASUR, que se generan con el fin de que las posibles leyes que se creen sean 
sostenidas por los pueblos en mención, con esto se responde a las necesidades de los 
sujetos y por ende a los derechos de soberanía con los que cuentan los países 
sudamericanos.  “En este entorno se piensa también si estamos ante un nuevo paradigma 
de cooperación internacional y, en consecuencia, un nuevo arquetipo de integración 
regional” (Diamint; 2013: 56). 
 
 CEPAL explica que “la integración regional es un proceso multidimensional 
cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e 
integración profunda  y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y 
comerciales, sino también las políticas, sociales y ambientales” (UN.CEPAL, 2014: 8). 
Esta integración regional dibuja la creación de estados fortalecidos por la voluntad de la 
unión, los cuales han concretado sus ideales por medio de la UNASUR, esta unión de 
estados latinoamericanos habla de una lucha en contra de los poderes hegemónicos dentro  
del libre comercio (Diamint, 2013: 58). 
  
Tendríamos que evaluar como positivas las iniciativas regionales 
latinoamericanas, ya que, como demostraremos más adelante, uno de los 
logros de estas nuevas asociaciones ha sido establecer el diálogo, la 
narrativa de la cooperación y el conocimiento entre los jefes de Estado 
(Diamint, 2013: 58). 
 
Es así que por medio de esta iniciativa se desearía dar apertura a las clases 
desfavorecidas, las cuales tienen voz por medio de representantes de carácter progresista, 
pero también con una ideología de izquierda, que basarían sus políticas en la cooperación 
y en la inversión nacional, rescatando de esta manera los derechos de la ciudadanía, y 
dándole un punto de vista diferente al liberalismo, el cual es de carácter dialéctico, ya que 
se adecúa a las necesidades presentadas por cada nación, y a la pertinente respuesta que 
se le dé a la misma. 
 El planteamiento de este paradigma es un hecho estratégico en los cuales la 
cooperación entre los países participantes genera un dinamismo económico, desde esta 
perspectiva se enuncia que los países subdesarrollados han entrado en la competencia 
comercial, factor que lo ha llevado a cabo por medio de proyectos democráticos que 
responden a las necesidades de la sociedad, desde un planteamiento de carácter socialista. 
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 Este pensamiento, que según los representantes de estos países es de carácter 
socialista, va a tomar un tinte diferente en torno a los planteamientos del socialismo como 
tal. Tanto Rafael Correa en Ecuador, como Hugo Chávez en Venezuela, trazaron 
teóricamente una nueva forma de ver el socialismo en el campo político - ideológico ante 
el agotamiento del modelo y discurso neoliberal. (Villamarín, 2007: 59). Ante esto, se 
plantea un pensamiento más claro en torno al Socialismo del Siglo XXI, pronunciado por 
primera en el año 2004 por Hugo Chávez en su Discurso de la Unidad, en donde 
revaloriza la importancia del pensamiento de la propiedad privada, aquello que el 
liberalismo económico y político considera como lo esencial en su teoría. 
 
Fue solamente en el siglo XXI cuando se logró separar el enjuiciamiento 
moral del análisis científico sobre la propiedad. Marx y Engels identificaron 
las diferentes formas de propiedad registradas por la historia y reservaron 
el término de “propiedad privada” a la apropiación capitalista sobre los 
medios de producción, llámense fábricas, tierras, industrias, etc., 
concluyendo que en el futuro, solo la abolición de este tipo de propiedad 
puede desbrozar el camino para la justicia social y la equidad (Villamarín, 
2007: 69). 
   
 
Tanto el liberalismo como lo que promueve en torno al comercio entre los pueblos 
y derechos de los ciudadanos en tanto a consumo, permite comprender que la corriente 
liberal – comercial no es del todo inocente, ya que ha dejado graves consecuencias 
sociales– además de económicas y ecológicas – que, crearon desconfianza en la población 
sobre la democracia política y produjeron, a su vez, una peligrosa separación de la esfera 
económica (técnicos) y la esfera política. La consecuencia más notable es la acentuación 
de las diferencias entre ricos y pobres y, frente a esto, Cox (1994) afirma que la 
explicación a este fenómeno está principalmente en la globalización (característica 
fundamental del nuevo y global capitalismo). Aquellos países que están vinculados con 
la economía global están, a su vez, mejor económica y socialmente; mientras que en 
aquellos que tienen una economía más local, la brecha entre clases se ha ampliado. 
Cox explica los movimientos y fases del capitalismo desde la Teoría Crítica con 
una corriente más marxista y, a partir de ellos, las consecuencias – tanto económicas como 
sociales – que ha dejado en el mundo su proceso. Es importante explicar las fases del 
capitalismo para comprender en que parte empieza a volverse un sistema lo 
suficientemente fuerte como para permanecer por tantos siglos, superando dos guerras 
mundiales.  
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Es importante entender las fases del capitalismo para poder comprender la 
globalización y con esto, la separación que hace Wallerstein entre centro y periferia, ya 
que este análisis permite comprender el porqué de la asociación de países como Ecuador 
y Venezuela en un organismo regional que busque modificar en teoría a las relaciones 
comerciales actuales dado un auge de populismos con discurso anti neoliberal. Por esto, 
entender las fases del capitalismo es importante en tanto nos dé un adelanto de lo que 
fueron sus fases de decaimiento teórico en América Latina dando paso a teorías como el 
desarrollo y el Socialismo del Siglo XXI. 
La primera fase del capitalismo – ilustrada por Polanyi (1989) – se dio desde la 
Revolución Industrial hasta la primera mitad del siglo XX y se caracterizó porque el 
Estado estaba “evacuado de la actividad económica sustantiva”, es decir que no podía 
intervenir en el ámbito de la satisfacción de las necesidades, sino que su rol estaba 
orientado a reforzar las leyes del mercado ya que este se auto-regulaba por medio de la  
“mano invisible”. 
La segunda fase del doble movimiento del capitalismo se originó desde los 
políticos conservadores – quienes entendieron que el estado requería de una fuerte base 
social – y continuó a través de la acción de movimientos socialistas culminando en un 
estado de bienestar y en la idea de la “social democracia”. Tras una fuerte crisis 
caracterizada por la estanflación y la crisis fiscal, que se dio por el paso de una economía 
internacional a una global, se regresa a la primera fase del capitalismo. Así, el nuevo 
capitalismo, de vocación global, se caracteriza por la desregulación y la privatización, 
libre del control estatal y subsumido al control económico, provocando una problemática 
especulación financiera que no está sustentada en la producción (Polanyi, 1989: 58-59).  
Así, en este marco del capitalismo, los términos “centro” y “periferia” son 
introducidos en una economía política, para distinguir a las economías fuertes de las 
economías dependientes de otras. Las economías centrales producen bienes de capital 
(medios de producción, industrias e industrias que construyen industrias); mientras que 
las economías periféricas producen materia prima, dentro del sector primario de la 
economía. De esta manera, los países periféricos dependerán de los productos elaborados 
que el centro les suministre ya que, por sí mismos, no pueden producirlos; dedicándose 
únicamente a la exportación de la materia prima. Es más, de una forma u otra, la 
dependencia también está en las construcciones mentales y sociales; y es que, la 
globalización ha permitido en primer lugar la difusión de las ideas, la cultura y las 
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instituciones de los países centrales y fuertes. Sin embargo, últimamente hay una nueva 
expresión y una nueva forma de esta categoría centro – periferia, y es que el norte está 
produciendo su propio sur, y el sur ha construido un nuevo estrato relacionado con la 
economía del norte. (Cardoso y Faleto, 1971: 22-38) 
La Teoría de la Dependencia afirma que el capitalismo está construido sobre la 
base de la existencia de una metrópoli y países satélites periféricos que dependan de la 
primera caracterizados por su subdesarrollo. La dependencia ocurre porque la economía 
metropolitana – fuerte, industrializada, capitalista – controla y condiciona las pequeñas 
economías periféricas, apoderándose de sus excedentes económicos. Sucede que es el 
encuentro de dos polos, uno rico y desarrollado, y otro pobre y atrasado, y el primero 
domina al segundo. Como esta es una teoría que comparte con el marxismo y el 
pensamiento desarrollista, la solución para este problema de dependencia es una de tipo 
dialéctico: la revolución.    
Immanuel Wallerstein (1979), de la corriente neo marxista, también abarca esta 
categoría mediante su concepción de los sistemas mundiales, y encontramos una 
explicación concisa en el libro de Jackson y Sorensen (2003). Wallerstein afirma que, en 
base a la especialización del trabajo dado en el sistema capitalista, esta economía mundial 
se constituye en una jerarquía de centro y periferia. Las actividades de las áreas centrales 
son más complejas y avanzadas ya que tiene producción industrial, una agricultura 
sofisticada y mercados poderosos, manejados por la burguesía. Las áreas periféricas 
producen materias primas con mano de obra barata pero una actividad industrial casi nula; 
bajo el gobierno de la burguesía de las áreas centrales. Así, la categoría centro-periferia 
se inscribe dentro de una serie de relaciones económicas políticas y sociales dentro del 
marco del capitalismo principalmente, y es justamente desde esta categoría que permitiría 
preguntarnos por el surgimiento de organismos internacionales en la región 
latinoamericana y su influencia en las relaciones comerciales (Jackson y Sorensen, 2003: 
206-212). 
El punto de inicio del análisis de Wallerstein es el concepto de sistema mundo o 
sistema mundial, lo cual no necesariamente implica que deban incluirse físicamente en el 
mundo entero, sino que son áreas unificadas con una determinada estructura económica 
y política, relacionadas entre sí (Jackson y Sorensen, 2003: 189). Este concepto tiene dos 
variantes: los imperios mundiales, que tienen el control político y económico; mientras 
las economías mundiales tienen una economía centralizada y múltiples formas políticas.  
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Wallerstein fija su atención en la moderna economía mundial: caracterizada por 
el capitalismo y, a partir del cual es posible analizar la moderna concepción de centro – 
periferia. Es así que, la economía mundial capitalista (establecida en el siglo XVI) 
primero estaba basada en una división del trabajo en Europa, pero luego se expandió hacia 
el hemisferio occidental y hacia otras partes del mundo. Es en base a la especialización 
del trabajo dado en el sistema capitalista que, esta economía mundial se constituye en una 
jerarquía de centro, periferia y áreas semi-periféricas.  
Las llamadas áreas semi-periféricas, economías mezcladas, que son una capa 
intermedia entre el estrato superior de los países centrales y el estrato más bajo de los 
países periféricos. De toda esta jerarquía es que se da un intercambio inequitativo, ya que 
el plus valor de las mercancías será únicamente para las áreas centrales debido al escaso 
desarrollo de las maquinarias en la periferia. Sin embargo, para el autor, la periferia 
también tiene su papel muy importante dentro del sistema mundial, y es que, es la que da 
estabilidad política al centro, donde hay una serie de tensiones. Así, la categoría centro-
periferia se inscribe dentro de una serie de relaciones económicas políticas y sociales 
dentro del marco del capitalismo (Wallerstein, 1979). 
En América Latina la Teoría de la Dependencia toma un camino distinto a las 
propuestas realizadas desde las perspectivas del desarrollo, y de la constitución de la 
sociedad latinoamericana como aquella sociedad en transición, que se encuentra 
abandonando la sociedad tradicional para adentrarse en la sociedad moderna o industrial. 
A este pensamiento se le denomina dualismo estructural, y plantea el paso, hasta cierto 
punto irremediable, de la sociedad tradicional latinoamericana, hacia una sociedad 
industrial moderna de corte occidental. La Teoría de la dependencia se distancia de esta 
postura, considerando principalmente la diferencia histórica entre las naciones 
desarrolladas, a las cuales denominan centro, y las naciones subdesarrolladas, a las cuales 
llaman periferia (Cardoso y Falleto, 1971: 11-14). 
Uno de los principales supuestos teóricos de dicha postura, es el de destacar la 
realidad histórica del sujeto América Latina, en este caso como subdesarrollada, 
totalmente distinta a la realidad histórica de los pueblos occidentales, quienes antes de ser 
desarrollados, no sufrieron nunca un subdesarrollo, en estos parámetros, por el contrario: 
no fueron desarrollados (Cardoso y Falleto, 1971: 22-27).  Por ende, el entendimiento 
específico de múltiples aspectos de la vida cotidiana social latinoamericana, es para los 
teóricos de la dependencia de suma importancia. Así mismo, lo es la realidad que viven 
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los países centrales, como determinantes, junto con las relaciones de poder y dominación 
nacional de la periferia, de las políticas y posicionamientos de los gobiernos 
latinoamericanos frente a los clásicos gobiernos “negociadores”: Inglaterra, Francia y 
EE.UU. 
 La relación centro-periferia está atravesada o implica una forma de dominación 
y se la puede representar cuando Cardoso y Faletto exponen que centro-periferia 
“subrayan las funciones que cumplen las economías subdesarrolladas en el mercado 
mundial”. (Cardoso y Falleto, 1971: 25). En ese sentido, no se pueden entender las 
sociedades centrales y periféricas sin entender el concepto de dependencia. La 
dependencia implica las condiciones de existencia y de funcionamiento del sistema 
económico y del político en estrecha vinculación entre ellos, dentro del ámbito externo e 
interno (relaciones de mercado entre países dependientes y hegemónicos). Las relaciones 
de dependencia son parte de la estructura y el desarrollo del sistema capitalista en los 
países latinoamericanos.  
Para entender la problemática de la dependencia, Cardoso y Falleto buscan 
explicar como primer paso, lo que significa el subdesarrollo y su nacimiento desde la 
relación entre sociedades “centrales y periféricas” y para esto, a su vez, diferenciar los 
diversos modos de subdesarrollo y su relación con los países hegemónicos (Cardoso y 
Falleto, 1971: 22). Como ya se sabe, los términos “desarrollo”  y “subdesarrollo” 
provienen del proceso de expansión del capitalismo industrial que a su vez consta de 
etapas como lo expuso Wallerstein, desde la caída del feudalismo hasta 1914 y que 
necesitan un análisis más a profundidad en el proceso histórico y su vinculación con el 
medio externo. 
Para poder comprender ese proceso histórico, es necesario que el ámbito tanto 
político como el social vayan de la mano, ya que analizar solamente los estímulos del 
mercado externo, no es suficiente porque “es decisivo que el juego político-social en los 
países en vías de desarrollo contenga en su dinámica elementos favorables a la obtención 
de grados más amplios de autonomía” (Cardoso y Falleto, 1971: 26). 
Las relaciones político-sociales internos de cada Estado junto con el movimiento 
social, son las verdaderas fuerzas motoras de la dinámica de relaciones que los países en 
vías de industrialización pudieran tener con los desarrollados, ya que son las fuerzas 
internas las que redefinen el sentido del sistema económico; a su vez, las alianzas de los 
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grupos de poder de los países subdesarrollados son aquellos que permiten la vinculación 
con el sistema económico internacional. 
Antes del pensamiento y de la teoría de la dependencia que se está analizando 
gracias a Cardoso y Falleto, se pensaba que para entender el retraso económico de 
América Latina era necesario hacer un análisis comparativo de la evolución de los países 
desarrollados y repetir el mismo proceso histórico en América Latina, algo que se ha 
comprobado, no es un procedimiento correcto, porque se deben analizar varios aspectos, 
entre ellos, los caracteres del capitalismo como sistema, la sociedad dominante de cada 
Estado y las relaciones comerciales que estos grupos pueden tener con los sectores 
dominantes de las hegemonías (Cardoso y Falleto, 1971: 32-33). 
En el caso latinoamericano, cuando se empezó a dar la expansión con el mercado 
internacional, en primera instancia, se dio la ruptura del “pacto colonial”, es decir, los 
países eran independientes y autónomos, ya que: 
[…]  desde el punto de vista sociológico, la dinámica de las economías y de 
las sociedades recién formadas se presenta a la vez como refleja y como 
autóctona en la medida en que la expansión del centro encuentra situaciones 
nacionales que hacen posibles distintos tipos de alianza, de resistencia y de 
tensión (Cardoso y Falleto, 2003: 34) 
 
Las relaciones de dependencia son parte de lo que se ha denominado “división 
internacional del trabajo” en donde se toma en cuenta a los países latinoamericanos como 
aquellos parte de los primario exportadores que suministran materia prima básica para la 
producción de las industrias a los países desarrollados, permitiendo que de esta manera 
los países desarrollados se encarguen de producción de industrias y de servicios, como es 
el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, como lo expresan Cardoso y Falleto. 
Cuando se da la ruptura del pacto colonial, los grupos de poder que dominaban la 
economía de los países de América Latina, debían reorientar la comunicación con los 
centros hegemónicos y para esto, se constituyó un sistema de alianzas entre los oligarcas 
locales para conseguir la “expansión hacia afuera” (Cardoso y Falleto, 1971: 42). 
Los grupos de poder nacionales son los determinantes para que se pueda entender 
el futuro paso de comercialización hacia afuera. Por esta razón se define a la dependencia 
como la relación de subordinación de naciones que se vuelven independientes después de 
terminar con un dominio de tipo colonial, esta subordinación se da a través de los medio 
de producción y de la división del trabajo que se instaura con más fuerza con el fin de 
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mantener la reproducción del capitalismo, con hegemonías como la de Estados Unidos, 
que aunque ha sufrido una leve decaída, no ha perdido su poder (hard &soft power) sobre 
el resto de países del mundo, en el caso latinoamericano, aunque se buscaba una alianza 
de tipo regional para competir con la economía política norteamericana, se va a notar que 
ese poder sigue inminente sobre estos países periféricos. 
En el caso de los países latinoamericanos y específicamente de Ecuador, la 
producción nacional de exportación sigue siendo de tipo primario, ubicándose 
principalmente con recursos naturales sin tecnología incorporada, por lo tanto sin valor 
agregado en el mundo. Es importante mencionar, que explicar este aspecto en la 
producción nacional, va a permitir al lector comprender por qué éste es un tema digno de 
tratarse ya que existen muchas incongruencias entre lo que se ha planteado en tanto a 
relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela en el marco del ALBA y lo que en 
realidad ocurre. 
Como bien lo explica David Guzmán en su ensayo publicado en la Revista PUCE 
(2014: 25-40), el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador ha 
sido un gobierno de cambios y de dicotomías tanto en lo que respecta a la política exterior 
como en el real manejo de la economía interna. Mucho se sabe de la política del “cambio 
de la matriz productiva” que tiene como meta teórica modificar nuestra participación en 
el mercado internacional, pero que en los siete años de gobierno del actual presidente aún 
no se evidencia. 
Ecuador durante estos años de gobierno, en el ámbito de la política exterior, ha 
buscado mantener distancia con Estados Unidos por no participar del  tipo de política 
exterior del mismo, es por esto que, en estos años de gobierno, se han evidenciado hechos 
que han comprometido a las relaciones con Estados Unidos como son:  
 
En 2007 Ecuador expulsó al representante del Banco Mundial y cerró la 
oficina del FMI que funcionaba en el Banco Central; en el 2009 e gobierno 
dio fin al convenio de la base de Manta suscrito en 1999; en 2011, debido a 
unas declaraciones que ponían en duda la designación del jefe de policía, el 
gobierno declaró persona no grata a la embajadora estadounidense, Heather 
Hodges; en 2013 se puso fin, desde la Secretaría de Cooperación 
Internacional de Ecuador, a la acción de la USAID. En junio del 2013 el país 
va a renunciar a las preferencias arancelarias andinas (ATPDA) de Estados 
Unidos. El capítulo de mayor repercusión internacional se refirió al asilo 
concedido a Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Reino Unido…. 
Ecuador va a ofrecer asilo a Edward Snowden, sin que este llegue a 
concretarse (Guzmán, 2014: 27-28) 
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 Con esta información se puede verificar que las medidas que se han tomado en 
torno a la política exterior de Ecuador con Estados Unidos buscaban alejarse de ese 
modelo capitalista que en el fondo, Ecuador comparte gracias a la globalización y su 
inmersión en la economía global.  
Cuando se crea el ALBA – TCP en el 2004 y Ecuador pasa a ser miembro del 
mismo en el 2009, se buscaba hacer contrapeso al ALCA (Área de Libre Comercio de las 
Américas) propuesto por Estados Unidos en los que, países como Colombia y Perú sí 
participaban. Los países miembros crearon instituciones financieras como el Banco del 
Sur y el Banco del ALBA pero nunca se hicieron efectivos ni eran lo suficientemente 
fuertes como ofrecer sus servicios prestando fondos a los países miembros para la 
inversión social. Ecuador restableció relaciones con el BM y el FMI el 24 de mayo del 
2014 (Guzmán, 2014: 30) con el fin de obtener fondos necesarios para la inversión y de 
retornar a los mercados internacionales.  
Esto por supuesto, nos permite comprender la contradicción que existe entre el 
discurso manejado por el gobierno de Ecuador y la realidad del Sistema Económico 
Internacional; ya que, al ser un país periférico por el tipo de producción primario 
exportador que posee, es totalmente dependiente de Estados Unidos, debido a que,  es el 
principal importador de la materia prima (productos no petroleros), seguido por la Unión 
Europea. Otro punto importante a destacar, es que para las líneas de crédito, Ecuador 
siempre contó con el apoyo del FMI y no de las entidades bancarias del ALBA, lo que 
significa que, “por un lado se abre el camino a la intervención en la política económica 
del país, y por otro de abandona en los hechos la integración económica de la región” 
(Guzmán; 2014: 31).  
Teniendo en cuenta los datos anteriores, es necesario explicar que, tanto el 
liberalismo, el marxismo, el socialismo y la teoría de la dependencia son necesarias para 
comprender la ambigüedad que existe en los discursos que se formaron tanto en los 
gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela como en el de Rafael Correa en Ecuador, y la 
forma en la que estos influyeron en las relaciones comerciales entre ellos y con los países 
“centro” para que se formara el ALBA. Analizar qué tipo de comercio existe realmente y 
su funcionalidad cuando se da la partida física de Hugo Chávez, es lo que se va a analizar 
en los siguientes capítulos de esta disertación. 
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Capítulo II 
 
2.1 Contexto histórico de la Alianza Bolivariana Para los 
Pueblos de Nuestra América ALBA 
 
Desde la subida al poder del ex presidente Hugo Chávez en Venezuela el 2 de 
febrero de 1999, se dieron cambios a niveles sociales, económicos y políticos que 
modificaron el devenir histórico de este país. A lo largo de su gobierno se pudieron 
evidenciar momentos de creación de organismos de integración regional como el ALBA 
o la UNASUR que trataban de eliminar una época de neoliberalismo y prácticas políticas 
que no eran socialistas y que no beneficiaban a las políticas de desarrollo. Ante el fin de 
una época neoliberal, Hugo Chávez era visto como una figura capaz de modificar la forma 
de vida del pueblo venezolano y de los pueblos de países vecinos para que pudiesen 
encontrar un crecimiento económico y un reconocimiento internacional por sus propios 
medios. 
En este capítulo, se va a tratar el desarrollo del proyecto ALBA-TCP y para ello, 
se va a hacer un recorrido histórico desde la subida del ex presidente Hugo Chávez hasta 
su muerte y la subida del actual presidente Nicolás Maduro. También mencionaré el 
proceso de creación del ALBA y los discursos que se han utilizado a lo largo de su 
desarrollo como es el caso del Socialismo del Siglo XXI. Describir las entidades que se 
han creado y las que siguen funcionando, va a permitir comprender las relaciones 
comerciales entre Ecuador y Venezuela en el marco de esta plataforma de integración.  
Para esto, el capítulo se va a dividir en dos partes; la primera, es el proceso de 
creación y división del proyecto ALBA-TCP, la integración de los países y su 
participación en el mismo. La segunda parte, explicará el contexto histórico, económico 
y político de Venezuela durante los años 2013 y 2014.   
 En diciembre del año 2001, durante la reunión de la III Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el ex presidente Hugo Chávez, se 
pronunció por primera vez sobre una especie de alianza entre los Estados americanos con 
el fin de frenar el crecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que 
se creó con el ideal de mejorar y acrecentar las relaciones comerciales con los países de 
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América Latina. Esta alianza tenía el nombre de Alternativa Bolivariana de los Pueblos 
de Nuestra América. Respecto al tema, Hugo Chávez expresó:  
Queremos un modelo que nos integre de verdad. No un modelo que nos 
desintegre, que integre a unos a expensas de la desintegración de otros, ese 
no puede ser el camino. Proponemos desde Venezuela a los caribeños y a 
los latinoamericanos que vayamos pensando de una buena vez, en otra 
alternativa; esa creemos que no es posible. Creo que pudiéramos comenzar 
a discutir sobre lo que pudiera llamarse el ALBA, casi como ALCA, pero 
con B, Alternativa Bolivariana para las Américas. Un nuevo concepto de 
integración que no es nada nuevo. Ciertamente la integración para nosotros 
es vital. O nos unimos o nos hundimos. Escojamos pues las alternativas 
(Flacso, 2011: 18). 
Hugo Chávez 
Diciembre de 2001, Isla de Margarita-Venezuela 
 
 Este alegato es comprendido en el marco de un discurso de socialismo que busca 
una integración más profunda, esto, teniendo en cuenta que Venezuela se encontraba en 
un proceso de cambio político e ideológico, sobre todo en lo que se refería a las relaciones 
con Estados Unidos. 
Durante el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela se aplicó una ideología 
política, socialista, que buscaba eliminar los residuos de neoliberalismo que aún quedaban 
en la política social y económica, además de que se buscaba crear una unión 
latinoamericana desde Venezuela con un pensamiento de Socialismo del Siglo XXI1.  
                                                          
1 “El Socialismo del Siglo XXI es un modelo científico que fue elaborado esencialmente por los mejores 
científicos de Gran Bretaña y Alemania desde hace treinta años y es el modelo de una sociedad que no se 
basa en la economía de mercado  y que no se basa en la democracia formal si no en una democracia real, 
participativa, es una nueva civilización” (Dieterich¸ entrevista publicada el 14 de marzo del 2014). El 
Socialismo del Siglo XXI, se instauró en Venezuela como primer país anfitrión después de que Hugo Chávez 
obtuviera la presidencia de este país. Como lo explica Rafael Correa en el libro Ecuador y América Latina: 
Socialismo del Siglo XXI (2007), el Socialismo del Siglo XXI llegó a América Latina para responder a una 
realidad que se estaba viviendo en el continente, el neoliberalismo, al igual que el surgimiento del 
socialismo clásico de Marx y Engels que en su tiempo, emergió para responder una realidad de 
sobreexplotación a los trabajadores dentro de un capitalismo salvaje en la revolución industrial. El 
Socialismo del Siglo XXI tiene coincidencias con el socialismo clásico –en teoría-, entre ellas: “supremacía 
del trabajo humano sobre el capital, énfasis en valores de uso y no en valores de cambio, énfasis en la 
justicia social, etc.” Las principales diferencias por otro lado son: el Socialismo del Siglo XXI; cuenta con 
principios y no con modelos. Busca superar la postura de la lucha de clases de forma violenta, ya que se 
considera que no es posible sostener algo así en el siglo XXI tanto por la concepción que se tienen del 
socialismo clásico y su proceso histórico, como por las consecuencias que acarrear esa violencia podría 
traer al siglo XXI (Correa et al.; 2007: 28-31) 
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En el año 2000, Venezuela empezó a desarrollar una “diplomacia petrolera” y en 
ese año se suscribió el Acuerdo Energético de Caracas, entre Venezuela y once países 
del Caribe y de América Central (Flacso, 2011: 19-22). 
“Este Acuerdo, volvía a Venezuela el proveedor de crudo de petróleo y refinados 
a los países signatarios por una cantidad de 80.000 barriles diarios o su equivalente en 
energéticos” (Flacso, 2001: 23). Cuba era uno de los signatarios y beneficiarios del 
acuerdo;  y entre estos países se firmó un Acuerdo Integral de Cooperación entre la 
República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, en donde este último se 
comprometía a proveer de crudo y derivados a Cuba por un total de 53.000 barriles diarios 
(Flacso, 2001: 23). 
La cooperación que se daba entre ambos países, para nada determinaba una 
integración regional, pero estas conversaciones permitieron que en un encuentro entre los 
presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro el 14 de diciembre del 2004 en la Habana -Cuba,  
se firmaran protocolos para la fundación de una integración latinoamericana basada en un 
“modelo de desarrollo independiente con complementariedad regional que permita 
promover el desarrollo de todos y fortalecer la cooperación mediante  el respeto mutuo y 
la solidaridad” (ALBA-TCP, 2015). 
En esta reunión, Hugo Chávez expresó:  
El ALBA tiene por objetivo la transformación de las sociedades 
latinoamericanas, haciéndolas más justas, cultas participativas y solidarias 
y que, por ello, está concebida como un proceso integral que asegure la 
eliminación de las desigualdades sociales y fomente la calidad de vida y 
una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio 
destino (Flacso, 2011: 30) 
        Hugo Chávez 
       Declaración Conjunta 2004 
 
Con esta declaración, se dio paso a la creación de los principios y bases cardinales 
del ALBA enfocadas en comercio, cooperación, economía, ayuda social, comunicación, 
ambiente, transporte, desarrollo, propiedad intelectual y energía. (ver Tabla Nº 1) 
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Tabla Nº 1 
Principios y Bases Cardinales del ALBA (diciembre 2004) 
El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un 
desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana-caribeña no puede 
ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados 
externos estimulando el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva participación del 
Estado como regulador y coordinador de la actividad económica. 
Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países 
y la dimensión de sus economías, y que garantice el acceso a todas las naciones que participen 
en los beneficios que se deriven del proceso de integración. 
La complementariedad económica y la cooperación entre los países y productores, de tal modo 
que se promueva una especialización productiva eficiente y competitiva que sea compatible 
con el desarrollo económico equilibrado en cada país, con las estrategias de lucha por la 
pobreza y con la preservación de identidad cultural de los pueblos. 
Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los países menos 
desarrollados en la región, que incluya un plan continental contra el analfabetismo, utilizando 
modernas tecnologías que ya fueron probadas en Venezuela; un plan latinoamericano de 
tratamiento gratuito de salud a ciudadanos que carecen de tales servicios y un plan de becas de 
carácter regionales, en las áreas de mayor interés para el desarrollo económico y social. 
Creación del fondo de emergencia social, propuesto por el presidente Hugo Chávez en la 
Cumbre de los Países Sudamericanos, celebrada recientemente en Ayacucho. 
Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los países latinoamericanos 
y caribeños, que incluya planes conjuntos de carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y aéreas, 
telecomunicaciones y otras. 
Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el 
ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e impidan la proliferación de los patrones 
de consumo derrochadores y ajenos a las realidades de nuestros pueblos. 
Integración energética entre los países de la región: que se asegure el suministro estable de 
productos energéticos en beneficio de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, como 
promueve la República Bolivariana de Venezuela con la creación de Petroamérica. 
Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y el 
Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la región de los inversionistas 
foráneos. Para ello se crearían: un fondo latinoamericano de inversiones, un banco de desarrollo 
del sur y la sociedad de garantías recíprocas. 
Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos de la región, 
con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas. Creación de la 
Televisora del Sur (TeleSur) como instrumento alternativo al servicio de la difusión de nuestras 
realidades. 
Medidas para que las normas de propiedad intelectual, al tiempo que protejan el patrimonio de 
los países latinoamericanos y caribeños frente a la voracidad de las empresas transnacionales, 
no se conviertan en un freno de la necesaria cooperación de todos los terrenos entre nuestros 
países. 
Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de negociación de todo 
tipo con países y bloques de otras regiones, incluida la lucha por la democratización y la no 
transparencia de las instancias internacionales, particularmente de las Naciones Unidas y sus 
órganos. 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: ALBA-TCP www.alba-tcp.org 
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Los principios y bases del ALBA permitieron que el proyecto se hiciera más claro 
en tanto a buscar una unidad de países latinoamericanos, además de hacerse más llamativo 
para los mismos. En el año 2005, el gobierno venezolano, durante el Encuentro 
Energético del Caribe, celebrado en Puerto la Cruz, Venezuela, en donde participaron; 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, 
Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristobal y Nieves, 
Surinam y Venezuela, con el fin de crear Petrocaribe que se define como: “un órgano 
habilitador de políticas y planes energéticos dirigido  a la integración de los pueblos 
caribeños, mediante el uso soberano de los recursos naturales energéticos en beneficio 
directo de sus pueblos”.  
 
El fin de Petrocaribe era asegurar las políticas energéticas que incluyen el petróleo 
y sus derivados distribuidos desde Venezuela al resto de países participantes del ALBA. 
Esto incluye mecanismos de financiamiento a largo y corto plazo y crédito diferido que 
puede ser con dinero en efectivo, con bienes y servicios o con precios preferenciales en 
otras áreas. Esto se mantiene funcionando desde los Acuerdos de Caracas, (acuerdos de 
cooperación energética entre Venezuela y el Caribe) en el año 2001, en donde también se 
creó el “Fondo ALBA para el desarrollo económico y social conocido como Fondo ALBA 
Caribe” (Flacso, 2011: 45-46) con el fin (en teoría) de contribuir al desarrollo económico 
de los países miembros. Este desarrollo económico tiene una fuente principalmente clara 
en los trueques petroleros que se han dado entre Venezuela y los miembros, sobre todo 
de Petrocaribe que se explicará más adelante. 
 
En el año 2006 se unió Bolivia, proponiendo los “Tratados de Comercio de los 
Pueblos” (TCP); que se denominó como; “instrumentos de intercambio solidario y 
complementario entre los países destinados a beneficiar a los pueblos, en contraposición 
a los Tratados de Libre Comercio que persiguen incrementar el poder y el dominio de las 
transnacionales” (Altmann, 2007). El presidente Evo Morales en el preámbulo de la 
Cumbre del 2006 añadió: 
Para alcanzar una verdadera integración entre los pueblos, que trascienda 
los campos comercial y económico, teniendo en cuenta las diferencias de 
cada nación, pero protegiendo siempre la producción y las empresas 
nacionales. Un tratado que anteponga sobre todo el bienestar de la gente y 
el respeto a su historia y sus culturas. 
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El Tratado de Comercio de los Pueblos es una respuesta al agotamiento del 
modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la 
apertura indiscriminada de los mercados. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, 2009) 
 
A partir de este discurso se firmaron los principios fundamentales del TCP: 
 
 Comercio y cooperación para el vivir bien de nuestros pueblos y 
naciones. 
 Respeto a la soberanía de los Estados. 
 Complementariedad y beneficios mutuos para los pueblos y los 
Estados. 
 Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, las asociaciones, 
las cooperativas y las empresas comunitarias. 
 Desarrollo integral de la economía. 
 Reconocimiento de las asimetrías en favor de los países menos 
desarrollados. 
 Promoción del rol del Estado en la economía. 
 Protección de los servicios básicos como derechos humanos. 
 Respeto y cooperación a través de las Compras Públicas de los Estados. 
 Promoción de las Empresas Grannacionales. 
 Inversiones como socios y no como patrones. 
 Respeto de los derechos de la Madre Tierra y armonía con la naturaleza. 
No patentamiento de las formas de vida. 
 Fortalecimiento de la diversidad y la complementación cultural entre 
los pueblos. 
 Soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos y naciones. 
 Políticas arancelarias en función de los requerimientos de los países en 
desarrollo. 
 Acceso a los medicamentos y a la ciencia y tecnología para el 
desarrollo. 
 Desarrollo de la complementariedad monetaria y financiera de los 
Estados. 
 Respeto de los derechos laborales de los trabajadores del campo y la 
ciudad y a los derechos de los pueblos indígenas. 
 Negociaciones comerciales transparentes (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, 2009: 6). 
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 Posteriormente, al proceso se integraron; Nicaragua en el 2007, Dominica y 
(Honduras) en el 2008, Ecuador, Antigua y Barbuda en el 2009, en el 2013 se une Santa 
Lucía y en el 2014 se unen San Cristóbal y Nieves y Granada. Haití, Irán y Siria son 
miembros observadores.  
Dentro del proceso de conformación del ALBA se dio un caso particular con 
Honduras. Cuando Honduras se unió al ALBA, se encontraba bajo el gobierno del ex 
presidente Manuel Zelaya (2006-2009) quien había firmado el tratado de adhesión sin ser 
éste aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, que tenía más opositores al 
gobierno que miembros del partido del presidente. Cuando se dio el golpe de Estado en 
el 2009, Venezuela suspendió el programa Petrocaribe y anunció que el país sería 
suspendido de la alianza (Inversión y Finanzas, 2015). Dentro del ALBA, se han llevado 
a cabo veinte y tres cumbres entre los Estados miembros con el fin de tratar temas sobre 
petróleo y energía, transporte y comunicación, fuerzas armadas, deuda externa, economía 
y finanzas, industrias básicas y ligeras, recursos naturales, tierra, seguridad alimentaria, 
reforma agraria y educación (Altmann, 2007: 15, 26, 17). 
En la VI Cumbre del ALBA, realizada en el año 2008 en Caracas, se empezaron a 
tomar en cuenta los temas de los Proyectos y las Empresas Grannacionales. En el 
documento que se emitió durante la cumbre Conceptualización de Proyecto y Empresa 
Grannacional en el Marco del ALBA, se busca hacer que las “empresas públicas 
regionales formadas por las alianzas de las empresas nacionales estatales o las alianzas 
de cooperación entre empresas estatales” puedan contribuir a la integración del ALBA  
con el fin de frenar el avance del ALCA en la región (Flacso, 2011: 52). 
El concepto de grannacional también, 
Puede asimilarse al de mega Estado, en el sentido de la definición conjunta  de 
grandes líneas de acción política común entre Estados que comparten una 
misma visión del ejército de la soberanía nacional y regional, desplegando cada 
uno su propia identidad social y política sin que ello implique, en el momento 
actual la construcción de estructuras supranacionales  (Flacso, 2011: 52). 
 
La empresas y los proyectos grannacionales son importantes en su forma constitutiva, 
es decir lo que importa es si estas mantienen relaciones bilaterales, trilaterales o 
multilaterales entre los miembros, además de que las recompensas que se tengan vayan 
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de la mano con el resto de miembros, por ejemplo, una grannacional puede estar 
constituida entre Ecuador y Cuba, pero beneficiar a Nicaragua.  
Existen empresas grannacionales en varios sectores: a nivel comercial 
(comercialización de insumos, equipos y maquinaria para la industria. Empresa 
grannacional de Exportaciones e Importaciones ALBA). A nivel alimenticio (Empresa 
grannacional de producción agroalimentaria). A nivel de telecomunicaciones (Empresa 
de telecomunicaciones grannacional). A nivel turístico (Cadena grannacional de hoteles 
ALBA). A nivel industrial (Empresa grannacional de desarrollo de plantas de productos 
de línea blanca, aliados con Bielorrusia, Irán y China). A nivel minero (Empresa 
grannacional de cooperación, investigación y desarrollo en el área de la geología y la 
minería, empresa de producción de aluminio, manejo de bosques, producción y 
comercialización de productos de la industria maderera). A nivel de transporte (Empresa 
grannacional de líneas aéreas estatales, mantenimiento y construcción de aeronaves. 
Grannacional naviera para el transporte de carga y pasajeros) (Flacso, 2011: 53). 
Los proyectos grannacionales también han sido determinados por áreas de 
funcionamiento y muchos de ellos ya se han llevado a cabo como es el caso en el área de 
telecomunicaciones (TELESUR) y minería sobre todo en la aportación de Venezuela en 
la creación de mineras ecuatorianas. (ver Tabla Nº 2). 
Tabla Nº 2 
Áreas y Proyectos Grannacionales 
AREAS PROYECTOS 
Finanzas Banco del ALBA 
Educación Alfabetización y postalfabetización 
Infraestructura Desarrollo de la infraestructura portuaria, ferroviaria y 
aeroportuaria 
Ciencia y tecnología Centro de ciencia y tecnología 
Alimentación Empresa de productos agroalimentarios y empresa de 
alimentos 
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Energía Empresa de energía eléctrica, petróleo y gas 
Ambiente Empresa para el manejo de bosques, producción y 
comercialización de productos de la industria de la madera. 
Agua y saneamiento  
Salud Empresa de distribución y comercialización de productos 
farmacéuticos. 
Centro regulatorio de registro sanitario. 
Minería Empresa de cemento 
Comercio justo Empresa importadora y exportadora. 
Tiendas del ALBA. 
Turismo Universidad de turismo 
Industria  Turismo social. 
Complejos productivos. 
Cultura Fondo cultural ALBA 
Telecomunicaciones  Empresa de telecomunicaciones 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: (Flacso 2011: 31-32) 
 
Las empresas grannacionales, según palabras del secretario ejecutivo del ALBA 
durante el año 2011 , Amenothep Zambrano “han experimentado un crecimiento 
sostenido de comercio intrarregional, al pasar de menos de 200 millones de dólares antes 
de que existiera la alianza a más de 4,500 millones de dólares al cierre del año 2010” 
(AVN, 2011) 
En la IX Cumbre del ALBA celebrada en Caracas el 19 de abril del 2010, los Jefes de 
Estado y Gobierno miembros del ALBA se reunieron con el fin de ratificar su 
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compromiso con las ideas socialistas, por supuesto, el discurso de Socialismo del Siglo 
XXI en teoría. 
El Socialismo del Siglo XXI dentro del ALBA buscaba soberanía en los Estados 
miembros, por esto se firmó el documento titulado Manifiesto Bicentenario de Caracas, 
en el año 2010. Se plantearon tareas con el fin de lograr libertad en las naciones con 
respecto a su dependencia económica con Estados Unidos pero cohesión entre ellas para 
lograr cooperación, construir una base económica socialista, abandonar las relaciones de 
dependencia con Estados Unidos principalmente, defender los derechos humanos y la 
tierra, lograr una igualdad y mejorar la articulación de los Movimientos Sociales 
(Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, 2015). 
Bien es sabido, que muchos de estos puntos no se han tomado en cuenta como es 
el caso de países como Venezuela y Ecuador en donde se sigue manteniendo relaciones 
comerciales con Estados Unidos (datos que se pueden observar en el tercer capítulo de 
esta disertación), y donde se han dado conflictos acerca de la violación a los derechos 
humanos, como es el caso de libertad de expresión o seguridad ciudadana (Informe del 
Observatorio Venezolano de Violencia 2014, 2014). 
Dentro del funcionamiento del ALBA y su estructura se encuentran consejos 
sociales, políticos, económicos y de movimientos sociales, cada uno con su comité y 
comisión que se encarga de determinados aspectos: (ver Tabla N°3). 
 
Tabla N° 3 
Estructura del ALBA-TCP 
 
El consejo presidencial 
del ALBA 
Es el órgano de los Jefes de Estado, es la 
mayor instancia que se encarga de la toma 
de decisiones. 
El consejo social del 
ALBA 
Está formado por los Ministros de las 
áreas sociales de los países miembros y 
buscan ejecutar y dar seguimiento a los 
proyectos sociales del ALBA. Se enfoca 
en el área social, deportiva, educativa, 
cultural, salud y vivienda. 
El consejo económico 
del ALBA 
Está conformado por Ministros 
designados por cada país miembro de los 
sectores de industrias, economía, 
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finanzas, comercio, planificación y 
desarrollo. El consejo fungirá como 
instancia de coordinación de estrategias, 
políticas y proyectos para la 
complementación productiva, 
agroalimentaria, industrial, energética, 
comercial, financiera y tecnológica, en 
aras de estructurar una Zona Económica 
de Desarrollo Compartido del ALBA, 
que será regida por el Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP) (ALBA-
TCP, 2015). 
 
El consejo político del 
ALBA 
Está conformado por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de cada país 
miembro. Su función es asesorar al 
Consejo Presidencial del ALBA en temas 
políticos estratégicos y presentar temas 
de política internacional para el debate en 
esta instancia. 
El consejo del 
movimientos sociales 
del ALBA 
Es el principal mecanismo que facilita la 
integración y participación social directa 
en el ALBA, es un espacio 
antiimperialista, anti neoliberal, que 
trabaja para sumar seguridad social, 
busca la soberanía de los pueblos. Su 
misión es articular los Movimientos 
Sociales que existen en los países 
miembros de manera que se identifiquen 
con el esfuerzo por desarrollar y ampliar 
el proceso del ALBA.  
 
Comisión política Está integrada por los altos funcionarios 
de Relaciones Exteriores, se subordina 
directamente al Consejo Político de la 
Alianza. 
 
Grupo de Trabajo 
sobre Derecho 
Internacional, Auto-
Determinación, respeto 
por la Soberanía y 
Derechos Humanos, 
Está subordinada a la Comisión Política, 
y tiene la misión de desarrollar propuestas 
de lineamientos generales para la 
creación de una instancia propia que 
permita fortalecer el ALBA a nivel 
internacional. 
Coordinación 
permanente del ALBA 
(Secretaría Ejecutiva), 
Conformada por los Coordinadores 
Nacionales designados por cada país 
miembro. Tiene como función ser el 
órgano de apoyo con la responsabilidad 
principal para las actividades de 
cooperación e integración del ALBA. 
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Secretaría ejecutiva Es un órgano de apoyo subsidiado a la 
Coordinación Permanente que funge de 
órgano operativo para la ejecución y 
seguimiento de las decisiones y los 
mandatos. Está conformado por un 
secretario ejecutivo,  quien designa 
directores para cada equipo de trabajo. 
 Equipo de seguimiento y 
control 
 Equipo de estadísticas y datos 
 Equipo de comunicación e 
información 
 Equipo de apoyo y gestión 
 
Comité de defensa de la 
naturaleza 
Conformado por los Ministros de 
ambiente de los países miembros, le 
corresponde velar por el bienestar de los 
pueblos del ALBA-TCP guiado por la 
defensa de los Derechos de la Madre 
Tierra. Para ello se enfoca en el disfrute 
justo, equitativo y sustentable de la 
misma. 
 
Comité de la mujer e 
igualdad de 
oportunidades 
Su objetivo es constituirse en un espacio 
viabilizado y protagonizado por las 
mujeres de los países miembros para la 
transversalidad de género en todas las 
instancias del ALBA (ALBA-TCP, 2015) 
 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: ALBA-TCP www.alba-tcp.org 
 
Durante la XIII Cumbre del ALBA, celebrada en Cuba en el año 2014, se 
expusieron los logros que ha tenido el ALBA-TCP durante sus diez primeros años de 
existencia. Entre los cuales se encuentran: 
 El programa de alfabetización y post-alfabetización que ha beneficiado 
a cinco millones de personas, además de que en los países miembros 
existe una escolaridad del noventa por ciento. 
 En lo que se refiere a salud, se ha beneficiado a 3,500.000 personas de 
escasos recursos con la Misión Milagro, con operaciones oftálmicas. 
 Se ha tomado en cuenta a personas con discapacidades, reintegrándolas 
a la sociedad y promoviendo sus potencialidades individuales. Se ha 
dado asistencia a este sector a través de diferentes Misiones en varios 
países. Misión José Gregorio Hernández en  Venezuela, Manuela 
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Espejo en Ecuador, Todos con Vos en Nicaragua y Misión Moto 
Méndez en Bolivia. 
 La escuela latinoamericana de medicinas (ELAM) que busca formar 
médicos comunitarios con preparación tanto científica como 
humanística. ELAM tiene sede en Cuba y Venezuela. 
 El Fondo Cultural ALBA busca incentivar, producir y distribuir los 
servicios culturales de los países miembros, así como contribuir con la 
unidad entre los creadores, artistas, instituciones y movimientos 
sociales de los mismos. 
 La creación de Telesur, ALBA TV y Radio del Sur. ALBA TV es un 
proyecto comunicacional que busca la unidad entre los movimientos 
sociales y las televisoras comunitarias para que la identidad de América 
Latina se fortalezca. Telesur es un canal informativo de 24 horas que 
permite conocer todo lo que ocurre en el continente sobretodo en el 
aspecto político y social. Y Radio del Sur es una red de emisoras con la 
visión de difundir la diversidad política, social y cultural a América 
Latina. 
 Los juegos deportivos ALBA se iniciaron en el 2005 en Cuba con el fin 
de promover los valores humanos a través del deporte. 
 Se ha generado una gran cooperación a través de Petrocaribe con la 
distribución de los recursos naturales no renovables desde Venezuela 
al resto de países miembros. (ALBA-TCP, 2015). 
El ALBA, desde su creación buscó en forma teórica solucionar los problemas que 
América Latina veía en la manera en la que el comercio mundial los incluía, los países 
con pensamiento de Socialismo del Siglo XXI y socialismo clásico (Venezuela y Cuba) 
se empeñaron en crear lazos de solidaridad y cooperación entre sí para beneficiar a los 
grupos productivos minoritarios de los países, además de permitir un crecimiento entre sí 
por medio de proyectos petroleros o de empresas grannacionales financiadas por el 
petróleo venezolano. La diferencia entre lo que el ALBA planteaba y lo que el ALBA en 
realidad generó como beneficios comerciales lo vamos a poder visualizar en los datos 
estadísticos que se presentan a continuación en el tercer capítulo de la disertación. 
Los datos bibliográficos obtenidos en esta primera parte del capítulo, tienen una 
inclinación hacia la opinión e información por parte de instituciones que van de la mano 
del ALBA, no se han encontrado datos claros que tengan una postura diferente, algo que 
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deja bastante que pensar, ya que en una búsqueda bibliográfica se cuanta con un solo 
punto de vista. 
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2.2 Contexto político y social en Venezuela durante el período 
2013-2014 
 
 
Durante el período de gobierno de Hugo Chávez desde 1999, se dieron varios 
cambios sociales, económicos y políticos que con el paso de los años se tornaron en contra 
del mismo régimen socialista que fue instaurado por Hugo Chávez y que después de su 
muerte se evidenció en modificaciones que se dieron durante el gobierno de Nicolás 
Maduro y su partido político, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (Guerrero, 
2013: 186-194). Desde el año 2013, Venezuela fue testigo una de las crisis políticas, 
sociales y económicas tanto internas como externas más fuertes de su historia y sobre 
todo durante el período de gobierno de este partido; es decir en 15 años, la inflación subió 
a un 68,5%; hasta el 2014, las más alta del mundo, por citar un ejemplo. 
  Se dieron marchas sociales, sobre todo estudiantiles en pro de las mejoras y de la 
salida del gobierno de Nicolás Maduro que generaron muertes, prisiones de los opositores 
políticos del gobierno como es el caso de Leopoldo López del partido, Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), problemas fronterizos con Colombia y problemas diplomáticos con 
Estados Unidos y países que se pronunciaron en contra de la situación de atentados hacia 
los Derechos Humanos, sobre todo con medios de comunicación, delincuencia y 
homicidios ocurridos a los largo de los años 2013 y 2014 (ABC, 2015). 
 El objetivo de este capítulo es analizar, en primer lugar, la situación de Venezuela 
con la subida a la presidencia de Nicolás Maduro y los cambios que se han ido dando en 
la sociedad, la economía y la política venezolana para comprender en los capítulos 
posteriores las relaciones comerciales entre ambos países y comprobar si la hipótesis de 
esta disertación se cumple o no.  
Antes de su muerte, el ex presidente Hugo Chávez, presentaba un cuadro 
cancerígeno que no permitió que continuara con su gobierno por seis años más. Emitió 
ese comunicado a la población Venezolana en junio del 2011 para posteriormente viajar 
a Cuba y someterse a una operación. Al no obtener resultados positivos de la primera 
operación, se sometió a dos operaciones más, una en el mismo año y otra a principio del 
2012.  
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Hugo Chávez viajó a la Habana-Cuba el 24 de marzo del 2012 para someterse a 
tratamientos de radioterapia con el fin de combatir el cáncer tras la operación que se había 
realizado el 26 de febrero para extirparle una lesión cancerígena que tenía como resultado 
de la operación previa para extirparle un tumor. La nueva operación se realizaba por 
petición de su gabinete y fue en Cuba debido a que; como aseguraban fuentes 
periodísticas de oposición, el presidente no se realizaba un tratamiento médico en Caracas  
por miedo de sufrir un atentado por parte de la oposición o de Estados Unidos. El 
tratamiento de radioterapia,  
se prolongaría por cuatro o cinco semanas y se realizaría en el mismo lugar 
en donde le detectaron el cáncer y le realizaron las operaciones, es decir, en 
el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq) de la Habana-
Cuba (La Nación; 2012) 
 
Por tercera vez consecutiva, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
candidatizó a Hugo Chávez como presidente de la República con el fin de continuar con 
su política socialista, como opositor, varios partidos políticos entre ellos, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), se unieron para buscar una unidad y candidatizaron a 
Henrique Capriles Radonski. Ambos contendientes (como los más populares), se 
enfrentaron tanto en la campaña del 7 de octubre como en el simulacro de votaciones que 
se dio el 2 de septiembre del 2012. Este simulacro no era oficial, es decir no era válido 
contabilizar los votos o dar una aproximación de quien ganaría esas elecciones, su único 
fin era familiarizar a la población en tanto los candidatos, las papeletas, y el tiempo que 
debían usar para hacer su elección, entre un minuto con cinco segundo y un minuto con 
treinta segundos (Consejo Nacional Electoral República Bolivariana de Venezuela; 
2012). 
El 7 de octubre del 2012 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, dejando 
como ganador a Hugo Chávez con 55.07% de votantes frente al 44.31% de votantes por 
Henrique Capriles (Consejo Nacional Electoral República Bolivariana de Venezuela; 
2012). En este nuevo período presidencial, Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro como 
vicepresidente y en ausencia de Chávez por las visitas médicas que debía realizar a Cuba, 
Nicolás Maduro era el encargado de comunicar al pueblo venezolano los avances médicos 
de Chávez. El 27 de noviembre del 2012, Hugo Chávez anunció un viaje a Cuba, sin fecha 
de retorno para realizarse una nueva operación en el área del cáncer (Univisión; (s/f)). A 
partir de su viaje, se dieron varias declaraciones tanto de Nicolás Maduro como de Ernesto 
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Villegas, Ministro de Comunicación, acerca de la salud del presidente, estas declaraciones 
avanzaron hasta que el 5 de marzo del 2013, se notificó al país que el presidente había 
muerto a causa de complicaciones con la infección respiratoria que sufría. Finalmente se 
emitió un comunicado de prensa de la guardia presidencial, pronunciado por Nicolás 
Maduro, en donde se anunciaba la muerte oficial de Hugo Chávez. 
 Se realizó el traslado del cuerpo a la Academia Militar de Caracas en donde se 
llevó a cabo la capilla ardiente y en donde se presentaron miles de seguidores del ex 
presidente y jefes de Estado y presidentes de diferentes países para darle una despedida, 
entre ellos figuraban; Uruguay, Ecuador, Cuba, España, Irán, México, Chile, Colombia, 
Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Paraguay (ex - presidente Fernando Lugo) , Perú, 
Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, Argentina, El Salvador, Portugal, Vietnam, El Líbano, 
Finlandia, Sri Lanka, Grecia, Palestina, Francia, Rusia, Angola, Haití, Ucrania, Croacia, 
Jordania, Eslovenia, Honduras, Turquía, Surinam, Panamá y Chile (Reyes, 2013) 
 Tres días después de la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro asumió la 
presidencia interina de Venezuela hasta que se llevaran a cabo las elecciones 
presidenciales. Su acenso también fue polémico, ya que, por ley constitucional, Diosdado 
Cabello, Presidente de la Asamblea venezolana, debía asumir el poder en lugar de Nicolás 
Maduro, pero al ser la voluntad de Chávez  de que el pueblo eligiera a Maduro como su 
sucesor, se mantuvo como presidente hasta las elecciones de abril del 2013 (El Universo, 
2013). 
 Por lo expuesto en la Carta Magna, treinta días después de la partida física de 
Hugo Chávez, se llevaron a cabo las elecciones el 14 de abril del 2013 en donde los más 
importantes partidos a contraponerse eran, el PSUV con Nicolás Maduro y el MUD con 
Henrique Capriles. Al final de esa jornada de votaciones en las que participó el 79.8% de 
la población y en la que ganó por un 50.61% Nicolás Maduro frente al 49.12% de 
Henrique Capriles, generó polémica acerca de un fraude que llegó al punto de un reconteo 
y un no reconocimiento por parte de la oposición a Nicolás Maduro (CNE, 2013). 
  A pesar de que no se reconoció por parte de la oposición la victoria de Nicolás 
Maduro y de que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
países como España y Francia se manifestaron ante el reconteo de los votos “uno a uno” 
como lo expresó Henrique Capriles en la rueda de prensa tras la victoria de Nicolás 
Maduro, no se llevó a cabo por diversas irregularidades, entre esas, el hecho de que el 
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Tribunal Supremo de Justicia, aclarara que “la oposición no debía hacerse muchas 
expectativas con la ampliación de la verificación ciudadana” de los votos y que en vista 
de que el voto manual no existe en Venezuela, estos no debían alimentar la idea del 
reconteo bajo ningún motivo; elemento que no se tomó ni se vio a nivel internacional en 
los medios de comunicación (Scharfenberg, 2013).  
 Al final, por motivos de tiempo y de conflicto de intereses en el interior de CNE 
principalmente, el conteo de los votos en su totalidad no se dio y solamente se llevó a 
cabo el conteo de las 46 cajas que no fueron auditadas esto generó una discusión entre 
ambos bandos políticos, ya que el proceso de votación en Venezuela es automático y no 
manual y se comprobó que en realidad el problema no se encontraba en las cajas no 
contadas sino en los libros de registro de los ciudadanos votantes. Los conteos completos 
nunca se llevaron  a cabo, al menos no en presencia de la oposición como se solicitó en 
un principio (El Universal, 2013). 
 Estas primeras muestras de conflicto con la subida de Nicolás Maduro a la 
presidencia de Venezuela, se fueron acrecentando con el paso de los meses y de los años. 
La oposición tomó más participación en la vida política de Venezuela y empezó también 
a hacerse notar a nivel internacional a través de las marchas y reclamos que se dieron a 
conocer gracias a la prensa internacional que participaba en estos eventos. Venezuela 
afronta problemas de violencia, de escasez tanto de alimentos como de insumos 
automotrices, medicamentos, entre otros;  de inflación, de inseguridad y de diplomacia 
(ABC, 2015). 
 Este descontento social, mezclado con la inseguridad que experimentaron sobre 
todo los estudiantes universitarios en sus mismas instalaciones educativas, generó 
marchas a inicios del 2014 en ciudades como Caracas, Mérida y Táchira que fueron 
apoyadas también por la oposición con el fin de protestar en contra de la inflación (68.5% 
para el cierre del 2014), y la escasez de productos alimenticios como leche, azúcar, papel 
higiénico, pañales, pasta dental, arroz, entre otros productos;  y la inseguridad - según el 
Observatorio Venezolano de Violencia el país cerró el 2014 con 24, 980 fallecidos por 
hechos delictivos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.00 habitantes - (La 
Prensa, 2015). 
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Las protestas que se generaron en las ciudades venezolanas, que fueron en un 
principio un llamado por parte de la  oposición encabezada por Antonio Ledezma, María 
Corina Machado y Leopoldo López, se dieron de manera pacífica, aclarándolo así tanto 
en redes sociales como en entrevistas que se llevaron a cabo en programas de televisión. 
El conflicto real estuvo en que, a la par que se generaban las marchas de oposición el 12 
de febrero, el gobierno también convocaba marchas para celebrar el día de la juventud 
que terminaban por encontrarse, causando revueltas y actos violentos por parte, 
principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que es una élite militar 
encargada de mantener el orden interno del país. Ese día los disturbios dejaron como saldo 
más de veinte heridos y tres muertos, los dos más conocidos, Juan Montoya, militante 
revolucionario y Bassil Da Costa, estudiante universitario (Matheus, 2014). 
 Las protestas se agudizaron en varios barrios de Caracas que propiciaron el 
“cacerolazo” a manera de protesta por las muertes que se venían dando desde enero y las 
que se habían generado ese día por los enfrentamientos entre los estudiantes y la GNB. 
Las protestas que se fueron dando durante los siguientes días causaron que la violencia 
creciera aún más y que se manifestaran quejas de parte de ambos lados aseverando que 
existían ataques terroristas, saqueos, daños a la propiedad privada y a la propiedad 
pública. Se cerraron señales televisivas internacionales como es el caso de NTN24 de 
Colombia y CNN en Español y existió amenaza de bloqueo de la señal de Twitter 
(Matheus, 2014). 
 Después de las marchas y los encuentros en las calles entre los estudiantes y 
ciudadanos que apoyaban a la oposición y los que apoyaban al oficialismo, varios 
dirigentes como Leopoldo López se enfrentaron a las críticas y a las amenazas de prisión 
del gobierno bajo el mismo cargo de los estudiantes que fueron apresados días anteriores. 
Tras la consigna de “una salida pacífica, dentro de la Constitución, pero en la calle”, el 
líder de Voluntad Popular se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero por 
voluntad propia, tras ser acusado verbalmente de instigar al odio (El Nacional, 2014). 
Después de dos años, Leopoldo López sigue encarcelado a pesar de que miembros de la 
oposición venezolana y de comisiones como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)  han querido intervenir en su liberación y protección familiar. La CIDH 
pronunció una medida cautelar el 12 de octubre del 2015 con el fin de exigirle al Estado 
venezolano que extienda la protección de la vida y de la integridad a las familias de 
Leopoldo López y de Daniel Ceballos por los hostigamientos y actos de violencia que sus 
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familias y ellos han enfrentado durante el tiempo que llevan en prisión, además de las 
medidas cautelares que se les proporcionaron a ambos el 20 de abril del 2015 (CIDH, 
2015: 1-8).  Su esposa, Lilian Tintori, asumió en este tiempo un rol político en el que 
aboga ante estas instituciones y el pueblo por la libertad de López y por la continua lucha 
por cambiar la situación venezolana. 
 Los problemas de tipo diplomático tampoco se hicieron esperar a raíz de las 
protestas en Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos “hizo un llamado 
al diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela y había afirmado que estaba 
dispuesto a contribuir en cualquier acción que permitiera restablecer la estabilidad en el 
país vecino” (Infobae, 2014). Esto, fue criticado por Nicolás Maduro quien no permitió 
que personas fuera de Venezuela se involucrasen en sus problemas internos, además de 
que negó que la acusación de Santos acerca de que sus compatriotas eran maltratados o 
deportados fuera cierto.   
Con información del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, se pudo 
concluir que en este país se han registrado “25 casos de violaciones del derecho de libertad 
de expresión en información del país. De los 25 casos, 19 fueron corroborados por IPYS 
y fueron emitidas las alertas correspondientes. 16 ocurrieron en la ciudad de Caracas, 2 
en el estado Mérida y 1 en el estado Táchira” (IPYS, 2014). Esta entidad, condenó 
principalmente hechos que pusieron de una u otra manera en peligro a la ciudadanía, como  
fue el caso del cese de transmisiones de las marchas del día 12 de febrero en el que la 
ciudadanía no supo realmente lo que estaba ocurriendo. 
Se continuaron investigando más casos en los que miembros de entidades 
televisivas y radiofónicas tanto públicas como privadas sufrieron ataques (balines de 
goma, despidos y renuncias intempestivas, agresiones tanto físicas como a materiales de 
trabajo, robo de instrumentos y detenciones temporales) (IPYS, 2014). Estas denuncias 
causaron que organismos internacionales criticaran la situación en Venezuela pero en 
realidad no se propició ningún castigo o sanción. Hasta la actual fecha, NTN24 continúa 
fuera del aire en Venezuela (Aljazeera, 2013). 
Según la información obtenida por el Observatorio Venezolano de Violencia en el 
año 2014 se registraron numerosos casos de distintos hechos violentos, robos, hurtos, 
detención de sustancias estupefacientes, secuestro, extorsión, incremento de asesinatos a 
funcionarios policiales, además de las muertes que se dieron durante del período de las 
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marchas desde enero hasta julio. Se demostró en este informe que la ciudadanía vive con 
miedo y desconfianza en la policía y en las autoridades del gobierno. El saldo fue de 
“24.980 fallecidos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes” 
(Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2014, 2014). 
Además de la violencia que se ha generado, también se han dado problemas como 
la escasez de alimentos, de insumos médicos, de partes automotrices entre otros 
elementos que han causado la molestia de la sociedad por las filas a las que deben 
someterse para conseguir productos que les faltan y a los que no todos acceden por el 
reducido número de los mismos. Esta situación va de la mano con la crisis inflacionaria 
y con la caída del petróleo que se ha venido dando desde el año 2014. 
Para comprender lo que está pasando en Venezuela con los temas de escasez e 
inflación voy a tomar en cuenta una publicación en la página electrónica de BBC Mundo, 
que explica los dos puntos de vista (oposición y oficialismo) en lo que respecta a la 
situación que vive la población venezolana día a día.  
Es necesario primero saber que existen ciertos productos que son regulados por el 
gobierno en Venezuela, es decir que no existen en stock suficiente ni todo el tiempo y que 
es necesario regular con medidas como huellas dactilares o números de cédula para que 
se elimine lo que asegura el gobierno, es la especulación y el contrabando. Estos 
productos son:  
Aceite, granos, jugos de frutas, pasteurizados, azúcar, café, víveres varios, 
pollo, carne de res, compotas, carne de cerdo, leche, enjuagues para el 
cabello, quesos, pan, agua mineral, pasta, cereales, jabón de baño, arroz, 
sorgo, suavizantes, enjuagues para la ropa, maíz, harina de maíz precocido, 
crema dental, pescados, champú para el cabello, desodorante, pañales para 
bebé, papel higiénico, máquinas de afeitar, limpiadores, cloro, jabón para 
lavar platos y ceras para pisos. (Pardo, 2015) 
 
Los venezolanos se han sometido a las medidas de regularización para poder 
acceder a los alimentos, aunque estas medidas no hayan ayudado a que la situación de 
escasez mejorara ni que hayan sido dadas por consulta popular ni por aprobación conjunta 
del pueblo. La sociedad venezolana debe hacer fila en supermercados por horas para 
poder acceder a alimentos y bienes y no solo en un supermercado sino en varios en un 
mismo día, para muchas veces no encontrar lo que buscaban, si no tal vez algo que no 
necesitaban pero que pueden intercambiar por otro producto o comprar a un tercero 
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excediendo su precio real. Este problema es lo que en Venezuela se conoce como el 
“bachaqueo” (Pardo, 2014) (Telesur, 2014). 
 El “bachaqueo” consiste principalmente en que ciertas personas que pueden 
acceder a los alimentos o a insumos médicos con facilidad, se vuelven revendedores y 
abastecen a la gente de productos pero en el mercado negro a precio más alto; esto con el 
fin de evitarse largas filas. No significa que no haya producción, significa que la 
producción no es suficiente teniendo en cuenta que gran porcentaje de alimentos sobre 
todo de tipo agrícolas son importados, al igual que productos de aseo personal. El 
“bachaqueo” es una de las principales causas por las que el gobierno ha hecho controles 
de las ventas con turnos, cédulas y captadores de huellas (Pardo, 2014). 
 Existen dos puntos de vista para el problema de la escasez, el del oficialismo y el 
de la oposición. Para los primeros el fenómeno de escasez se debe a una “guerra 
económica que se manifiesta en prácticas como el contrabando, el acaparamiento de  
productos y la especulación” (Pardo, 2014). Para Eduardo Samán, Ministro de comercio, 
durante el período de gobierno de Hugo Chávez, “el origen de la escasez se da cuando 
empresas productoras empiezan a esconder los productos para, primero, presionar por un 
aumento de precios y así obtener mayor rentabilidad, y segundo, para perjudicar al 
gobierno” (Pardo, 2014).  
 Para los opositores, por otro lado, el problema de la escasez tiene que ver con el 
control de los precios. El economista Ángel Alayón, afirma: “cuando tu impones precios 
que están por debajo del valor establecido por la oferta y la demanda, vas a tener una 
sobredemanda y una caída en la oferta” (BBC Mundo, 2014). Para ellos, el “bachaqueo”, 
la especulación y las compras nerviosas son consecuencias de la escasez y no la causa. 
 La inflación es otro de los problemas por la que la ciudadanía ha perdido su 
capacidad adquisitiva, el hecho de que se hayan dado devaluaciones en la moneda de 
manera tan apresurada desde enero del 2014. El gobierno venezolano ha mantenido un 
tipo de cambio de 6.3 bolívares por dólar en el mercado oficial, mas en el mercado negro 
hasta la fecha de julio 2015 el cambio marcaba 591,8 bolívares que en realidad 
representan solo el 1% del tipo de cambio oficial. Esta es la principal razón por la que se 
han venido dando problemas en la economía de los venezolanos ya que no tienen 
capacidad adquisitiva, la hiperinflación que tiene Venezuela es preocupante porque esto 
trae problemas sociales como la migración y la violencia interna. 
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 Para comprender cómo funciona el tipo de cambio en Venezuela, tanto para el 
Estado como para la ciudadanía y las empresas es necesario primero saber que existen 
diferentes tipos de cambio creados por el gobierno principalmente. Existe un tipo de 
cambio oficial, el CENCOEX (Centro Nacional de Comercio Exterior), es el que 
normalmente utiliza el gobierno para las transacciones que tiene con el exterior, para 
importaciones y exportaciones y es el que consta como el único y al que en teoría deberían 
sumarse los ciudadanos, pero que en realidad no se da (Jiménez, 2015). 
 Por otro lado se encuentra el SICAD II (Sistema Complementario de 
Administración de Divisas), hasta la fecha de febrero de 2016, el SICAD II se volvió el 
sistema de subastas que utiliza el gobierno para sortear dólares entre la ciudadanía que 
oferta por algo superior a los 6.3 bolívares fuertes del sistema oficial. Consiste 
principalmente en que un grupo de la población, vía internet, subasta hasta una alta 
cantidad de bolívares a cambio de dólares del gobierno que actualmente se encuentra en 
13,5 bolívares. Este sistema ya no se utiliza con tanta frecuencia actualmente. 
 El SIMADI (Sistema Marginal de Divisas) es el nombre que se le asigna al tercer 
sistema que se usa con más frecuencia para las empresas. Consiste en que las personas 
naturales que buscan empezar una empresa privada solicitan un “préstamo” al Estado 
comprando dólares a un precio superior (Bs. 199.85 hasta febrero de 2016). Cuando esto 
ocurre, la empresa vende sus productos a un precio no tan bajo para no perder la inversión. 
Cuando el gobierno interviene en el control de precios y expropia la empresa, esta entra 
en crisis por la inflación al no cubrir los mismos gastos que la empresa requiere para 
subsistir y quiebra en varios de los casos. 
 Lo que se conoce como el mercado negro, es el método más sencillo que tiene la 
gente de obtener dólares en Venezuela de manera más rápida. Se creó la página web 
“dolartoday.com” que se ha convertido en una referencia que tiene la ciudadanía para 
conocer la fluctuación de la moneda con respecto al dólar. Su variación depende del nivel 
de inflación y de la situación política en la que se encuentre el país, es decir, hasta julio 
del 2015, el dólar en el mercado negro estaba en 591,8 bolívares, cuando se agravó la 
situación en que la oposición logro la mayoría de votos en la asamblea en donde ya se 
posicionaron pero no han podido ejercer aún debido a las leyes que se firmaron en 
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diciembre del 2015, el dólar se encuentra hasta la fecha de febrero del 2016 en 1000 
bolívares (dolartoday.com, 2016). 
Esto se entiende de la siguiente manera. Cuando la población requiere dólares 
recurre al mercado negro con el fin de tener un respaldo que le permita superar la inflación 
en un momento de deuda y tener estabilidad con la moneda fuerte, es decir dólares o 
euros. Esto explica el porqué de que, a pesar de que exista una crisis económica y social 
en Venezuela la gente continúa consumiendo, como lo sostiene la oposición, el problema 
es la inflación y esto se debe a que “el gobierno sigue imprimiendo billetes de manera 
irresponsable…. Al tiempo, las constantes devaluaciones del bolívar, las tasas de interés 
reales negativas y el altísimo índice de inflación –del 70% anual según cifras oficiales-, 
llevan a la gente a gastar en lugar de ahorrar” (Pardo, 2015)  ya que al ahorrar lo que se 
genera es una pérdida de la capacidad adquisitiva, mientras que si se gasta, especialmente 
en la compra de dólares, existe una reserva para la crisis.  
 La situación de devaluación de la moneda más la inflación son temas que 
preocupan a la situación comercial que vive Venezuela tanto en el marco del ALBA como 
con sus países miembros, como con Ecuador especialmente por nuestra situación 
dolarizada. El sector exportador ecuatoriano ha dejado de exportar en la misma cantidad 
que lo hacía durante el período de gobierno de Hugo Chávez debido a la poca credibilidad 
que presenta el país y sus comerciantes por los problemas que se presentaron a lo largo 
de este capítulo. Es importante mencionar que el sector exportador ecuatoriano ha fijado 
sus ojos hacia otros mercados, no necesariamente dentro del ALBA, sino que a pesar de 
que su meta era generar una relación comercial más solidaria entre sus miembros, se ha 
mantenido una relación comercial con Estados Unidos y la Unión Europea de manera que 
se sigue “jugando” dentro de las reglas de la OMC y del libre comercio a pesar de los 
acuerdos comerciales que existen entre los países. Esto se podrá visualizar con datos 
reales en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III 
 
3.1 Análisis de las relaciones comerciales no petroleras entre 
Ecuador y Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y 
Rafael Correa 
 
Cuando Rafael Correa Delgado asumió la presidencia de Ecuador,  el 15 de enero 
del 2007, se llevaron a cabo varios cambios en el país; cambios sociales, económicos, 
políticos, diplomáticos, comerciales e ideológicos. Se puede evidenciar, según la CEPAL, 
que la pobreza se ha reducido de 38.8% en el 2007 a 33,7% en el 2013. La tasa de 
desempleo se redujo de 7.3% en el 2007 a 5,1% en el 2014.Se han dado cambios políticos 
como la creación de la nueva Carta Magna en el 2008, cambios diplomáticos como los 
ocurridos con la expulsión de la embajadora de Estados Unidos en Quito o lo ocurrido 
con Julian Assange (CEPAL, 2016) 
En el año 2009, Ecuador ingresó al ALBA con el fin –en teoría- de trabajar 
conjuntamente, sobre todo con Venezuela en la lucha contra el avance del Área de Libre 
Comercio de Las Américas ALCA; para esto, Rafael Correa, contaba con un discurso de 
Socialismo del Siglo XXI para el manejo de políticas sociales, que se aplicó también para 
el manejo de la política comercial y de la diplomacia. 
Ecuador, antes de su adhesión al ALBA el 24 de julio del 2009, constaba como 
miembro observador del mismo al igual que Paraguay y San Vicente y las Granadinas. 
En la VI Cumbre Extraordinaria del grupo, Ecuador pasó a ser miembro oficial. Este acto 
fue celebrado en Carabobo-Venezuela y contó con la presencia de los Jefes de Estado y 
presidentes de países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.  
El objetivo del presidente ecuatoriano Rafael Correa con el que integró a Ecuador 
al ALBA fue, que “se pudiera crear una fuerza latinoamericana que pudiera tener voz y 
voto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante cualquier otro organismo 
internacional, de manera que el voto de nueve Estados lograra  tener un peso más 
trascendental” (Ecuador Inmediato, 2015).  Además, su adhesión tuvo como meta la 
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cooperación, no solo comercial con los países miembros y en especial con Venezuela, 
sino la construcción de proyectos energéticos en el país. 
Cuando Ecuador ingresó como miembro participativo del ALBA, se firmó un 
acuerdo comercial con Venezuela que estaría en vigencia durante cinco años, este acuerdo 
se llamó Acuerdo Marco de Cooperación entre la República del Ecuador y la República 
Bolivariana de Venezuela para Profundizar los Lazos de Comercio y Desarrollo que 
consta de catorce artículos. Lo que se buscó con este acuerdo era que ambos países 
tuvieran las mismas facilidades en lo que se refería a entrada y salida de productos, 
liberalización de aranceles y beneficio a los grupos campesinos, indígenas y populares, 
más que a grandes empresas. Se buscaba que los principios rectores de la relación 
comercial entre ambos Estados fuera de cooperación, complementariedad, solidaridad, 
respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, tal como lo expresaba el 
Tratado de Comercio de los Pueblos TCP (Cancillería del Ecuador, 2015). 
En tanto a relaciones comerciales de Ecuador con el ALBA, se puede verificar que:  
Ecuador exportó al ALBA, 989 millones de dólares en el 2008, es decir, 5% de 
las exportaciones totales del país. Por su parte, Venezuela se consolidó como el 
principal mercado del grupo, representando 71% de dichas exportaciones. En 
el caso de las importaciones ecuatorianas, exclusivamente de Venezuela se 
importaron 2,395 millones de dólares, mientras que de otros países apenas $23 
millones… Si el análisis se hace considerando solo el comercio no petrolero, 
9% de las exportaciones ecuatorianas se dirigen al ALBA, de las cuales, 91% 
van al mercado venezolano. Mientras tanto, las importaciones no petroleras 
provenientes del ALBA, representan apenas 2% de las importaciones del país. 
Esto se debe a la significativa participación que tiene el petróleo en las 
exportaciones del Ecuador a los socios más pequeños del ALBA, así como el 
importante monto de combustibles que el Ecuador importa de Venezuela  
(Hurtado, 2015). 
 
Desde el año 2009, las relaciones comerciales con Venezuela cambiaron y se 
redujeron las importaciones no petroleras de Ecuador desde el país vecino. Esto se puede 
evidenciar en datos estadísticos obtenidos de Fedexpor que permiten notar, tanto las 
importaciones y exportaciones en millones de dólares como en toneladas de los productos 
de ambos países. (ver Tablas Nº 4, 5,6 y 7). 
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Tabla Nº 4 
Comercio Exterior entre Ecuador y Venezuela (Millones FOB CIF) 
    
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 
2008 690 2,526 -1,835 565 273 292 
2009 534 299 335 534 52 481 
2010 942 550 392 818 96 722 
2011 1,474 955 520 787 128 658 
2012 1,008 239 768 911 91 820 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Fedexpor (2012)  www.fedexpor.com  
 
 
 
Tabla N° 5 
Comercio Exterior entre Ecuador y Venezuela (Volúmenes TN) 
  
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 
2008 346,063 2.780,763 - 
2.434,700 
142,846 248,702 -005,856 
2009 137,629 282,987 -
145,358 
137,629 81,272 56,357 
2010 420,711 844,824 -
424,113 
175,952 136,733 39,220 
2011 1.296,650 1.166,088 30,552 236,813 185,534 51,279 
2012 361,702 376,476 -24,773 208,083 147,262 60.822 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Fedexpor (2012) www.fedexpor.com  
 
 
 
 
 
 
 
Comercio Total Comercio no petrolero 
Comercio Total Comercio no petrolero 
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Tabla Nº 6 
Productos de exportación desde Ecuador a Venezuela (Millones FOB) 
 
PRODUCTO 2011 2012 % 
CONSERVA DE ATUN 72,8 168,6 131,7% 
VEHICULOS DE CARGA Y OTROS 28,5 142,3 400,1% 
VEHICULOS 109,9 109,5 .0,4% 
PRODUCTOS QUÍMICOS 83,5 100,4 20,3% 
PETROLEO CRUDO 688,0 96,4 -8,60% 
ACEITES Y ESTRACTOS 
VEGETALES 
120,2 68,7 -42,8% 
OTRA MAQUINARIA NO 
ELECTRICA 
40,0 57,9 44,7% 
COCINAS Y ESTUFAS 16,1 34,4 113,7% 
NEUMÁTICOS 24,5 25,9 5,7% 
PREPARACIONES Y CONSERVAS 
DEL MAR 
48,6 23,5 -51,6% 
PLÁSTICO Y MANUFACTURAS 
DEL PLASTICO 
24,5 20,8 -15,4% 
PRODUCTOS LÁCTEOS 21,4 19,9 -7,3% 
HILADOS Y TEJIDOS 10,2 12,0 17,3% 
PRODUCTOS DE PAPEL Y 
CARTON 
15,6 11,0 -29,4% 
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 29,8 10,0 -66,4% 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 8,8 8,9 1,6% 
REFRIGERADORES Y 
CONGELADORES 
6,2 8,2 33,1% 
FREGADEROS, INODOROS,ETC. 4,3 8,2 90,1% 
PESCADO (EXCEPTO ATUN Y 
CAMARON) 
4,7 7,3 57,4% 
CONSERVAS DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES 
7,2 7,2 -1,1% 
DEMÁS 109,8 66,6 -39,3% 
TOTAL 1.474,5 1.007,7 -31,7% 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Fedexpor (2012) www.fedexpor.com  
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Tabla Nº 7 
Productos de importación de Ecuador desde Venezuela (Millones FOB) 
 
PRODUCTOS 2011 2012 % 
DERIVADOS DEL PETROLEO 826,7 138,8 -83,2% 
PRODUCTOS QUIMICOS 56,9 61,5 8,1% 
OTRAS MANUFACTURAS DE 
METALES 
51,6 16,3 -6,8% 
COMBUSTIBLES  9,5  
OTRA MAQUINARIA NO 
ELECTRICA 
1,7 3,4 103,9% 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,3 3,0 -71,2% 
HILADOS Y TEJIDOS 3,3 2,5  
PLASTICO Y MANUFACTURADOS 
DEL PLASTICO 
1,8 2,0 8,7% 
OTROS PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS 
0,3 0,5 97,4% 
OTRA MAQUINARIA ELECTRICA 0,5 0,4 -20,2% 
DEMAS 2 1 -20,2% 
TOTAL 955 239 -74,9% 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Fedexpor (2012) www.fedexpor.com  
 
En lo que se refiere a comercio no petrolero entre Ecuador y Venezuela, se puede 
ver que las exportaciones de productos siempre son mayores que las importaciones, 
dejando una balanza comercial favorable para Ecuador. Es así que en el 2009, la balanza 
comercial es de 481 millones de dólares, en el 2010, de 722 millones, en el 2011, de 658 
millones y el 2012, de 820 millones. Dentro de los productos no petroleros que Ecuador 
exporta a Venezuela se encuentran: conservas de atún y frutas, vehículos y partes, 
productos químicos, extractos vegetales, material eléctrico, neumáticos, plásticos, 
productos lácteos y agrícolas, electrodomésticos, grifería y productos farmacéuticos y 
demás. 
Lo que Ecuador importa desde Venezuela, en cantidad de productos no petroleros 
y en cantidad de dinero, es mucho menor. Importamos: productos químicos, 
manufacturados de metal, maquinaria eléctrica y no eléctrica, hilados y tejidos, productos 
farmacéuticos, y demás (Fedexpor, 2015). 
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Desde el año 2012 se han llevado a cabo operaciones comerciales entre los dos 
países utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos SUCRE. Las 
exportaciones de Ecuador a Venezuela hasta el mes de agosto de ese año fueron de 
322´630.922,54 dólares, en un total de 856 operaciones comerciales. Las importaciones 
desde ese país fueron solamente de 40´281.634,05 dólares en 7 transacciones. Dentro de 
los productos que más se han exportado a Venezuela, y que son parte de este dato 
económico, en este año, se encuentran accesorios para camiones, vehículos, cocinas a gas, 
neveras, leche, papas, atún, etc. Mientras que lo que se ha importado desde Venezuela ha 
sido vacunas y urea (El Telégrafo, 2015). 
Según lo explicado por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica 
ANDES, durante el año 2012, los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño y de Venezuela, 
Nicolás Maduro, se reunieron con el fin de destacar lo que se ha logrado en materia 
comercial. Los puntos que se tocaron fueron: las transacciones que se dieron por 200 
millones de dólares utilizando el Sistema de Compensación Regional de Pagos SUCRE 
durante el primer trimestre de ese año 
Ricardo Patiño destacó que durante el año 2011, Ecuador destinó 9% de sus 
exportaciones no petroleras a Venezuela, poniendo a este país como uno de sus 
principales socios comerciales después de Estados Unidos y la Unión Europea (Fedexpor, 
2014). 
Se propició la conversación sobre la creación de una grannacional de cacao con el 
fin de impulsar la exportación de cacao de fino aroma, incorporando al resto de países 
exportadores de este producto. Este acuerdo se denominó  Asociación Internacional de 
Países Exportadores de Cacao Fino de Aroma FINACAO (Agencia Pública de Noticias 
del Ecuador y Suramérica ANDES, 2015). 
Se puede notar cómo a partir del año 2007, el comercio bilateral ha visto un 
crecimiento y cómo la integración de Ecuador al ALBA ha permitido un acercamiento 
con la región. Los rubros se han diversificado gracias a los cambios en los procesos 
internos en Venezuela para las importaciones, gracias a la consolidación de SUCRE y 
gracias a la agilidad en los procesos de importaciones ante la Comisión de Administración 
de Divisas CADIVI (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2015). (ver 
Gráfico Nº 1)  
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Gráfico Nº 1 
 
Fuente: http://ecuador.embajada.gob.ve 
 
         Se denota que el intercambio comercial más alto se da en el  año 2010 con 971,55 
millones de dólares, bajando a 548,7 millones en el segundo semestre del 2012, mucho 
de eso dependiendo de la situación en la que se encontraba Venezuela con la ausencia 
esporádica del ex presidente Hugo Chávez. 
Tabla Nº 8 
Países de destino de las exportaciones venezolanas en el año 2012 
 
Fuente: Instituto de Estadística de Venezuela / http://ecuador.embajada.gob.ve 
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Para el segundo semestre del 2012, Ecuador estaba ubicado en la posición número 
trece de los principales destinos de exportación de Venezuela contando con apenas 37 
millones de dólares y una variación entre el 2011 y 2012 de -18,10%.  
Desde el 2013, las relaciones económicas con Ecuador empiezan a descender tanto 
en importaciones como en exportaciones, cambiando el panorama tanto económico como 
político de Venezuela con la subida a la presidencia  de Nicolás Maduro quien toma el 
poder de Venezuela en un momento de crisis política. 
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3.2 Relaciones comerciales no petroleras entre Ecuador y 
Venezuela 2013 - 2014 
 Las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela, se han visto modificadas 
en cierta forma desde la subida de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, los 
cambios han dejado ver, cómo ha decaído esta relación de importación y exportación y 
cómo los actores comerciales de ambos países han ido cambiando, esto gracias a la 
situación de crisis económica y política que vive Venezuela desde el 2013. 
 A pesar de que se ha dado una situación difícil en el comercio, Venezuela no ha 
presentado una balanza comercial de déficit sino más bien un superávit en el período 
2010-2014. Cómo se observó en el capítulo anterior las relaciones de comercio de 
Venezuela con el ALBA y de Ecuador con el ALBA tenían falencias en lugar de mejoras 
como en teoría se proponía entre los miembros de la misma alianza. 
 Según los datos obtenido por Pro Ecuador (Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones) del año 2015, las balanzas comerciales de ambos países han 
presentado superávit. La balanza comercial de Venezuela al final del año 2014, presentó 
exportaciones de 70,508.718 millones de dólares, importaciones de 38,757.514 millones 
y una balanza comercial favorable de 31, 752,204 millones. A pesar de demostrar una 
balanza comercial favorable, se puede notar que no es la mejor que ha tenido desde el año 
2012, antes de que Hugo Chávez falleciera (ver Gráfico N°2). 
Gráfico N°2 
Balanza Comercial Total Venezuela - Mundo 
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
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 Esto se debe a que la crisis ha mermado la producción agrícola. Hablar de datos 
estadísticos sobre la producción agrícola en Venezuela es hablar de datos no reales ya que 
los ministerios y entes encargados no proporcionan suficiente información. Lo que se 
sabe y se puede explicar es que aproximadamente un 60% de los productos tanto agrícolas 
como terminados son importados. Los principales productos no petroleros importados por 
Venezuela, muestran que durante el período 2010-2014, son los medicamentos 
preparados, la carne de bovinos deshuesada y la leche en polvo. Estos productos, debido 
a la crisis  que sufre en país, a pesar de que son los que más se importan, son los que 
menos se encuentran a la venta por que la demanda es mayor (ver Tabla N°9). 
 
Tabla N° 9 
Principales Productos No Petroleros Importados por Venezuela en Miles de 
Dólares FOB 
 
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 
Los demás 
medicamentos 
preparados 
1,439,709 1,696,998 2,097,830 1,829,373 1,323,166 
Carne de bovinos 
deshuesada 
congelada 
213.184 602,032 774,080 863,450 1,073,171 
Leche en polvo 146,102 651,350 817,684 682,560 712,514 
Los demás eteres 
acíclicos y sus 
derivados 
320 278 256 402 693,507 
Carne y despojos 
comestibles de 
gallo y gallina 
3,903 365,467 406,990 438,618 691,939 
Los demás 
maices 
249,818 277,117 557,240 744,109 629,315 
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Tortas y demás 
residuos solidos 
de la soya 
559,326 592,652 618,718 747,185 563,974 
Fierro de 
construccion 
estructurado 
54,930 64,523 488,525 709,573 443,872 
Teléfonos 
(móbiles) 
- - - - 410,888 
Trigo y morcajo - - - - 408,015 
Aceite de soja en 
bruto 
235,304 316,368 298,663 374,486 388,942 
Sueros 
específicos de 
animales o de 
personas 
inmunizados 
332,463 322,998 259,756 305,104 351,663 
Los demás 
bovinos vivos 
968,974 603.151 996,121 602,741 342,708 
Azucar en bruto  - - - - 321,315 
Las demás partes 
y accesorios de 
vehículos 
125,003 163,918 204,436 90,832 304,944 
Demás productos 27,713,410 42,707,993 50,981,942 37,189,727 26,506,721 
Total 32,042,447 48,364,845 58,502,241 44,578,160 35,166,654 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
 
 Esta información permite analizar que a pesar de la crisis, ciertos productos como 
los teléfonos móviles han empezado a ser importados, ya que la producción local de 
empresas como Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) o el caso 
de Venezolana de Telecomunicaciones ,C.A (Vtelca) han caído debido a que no existe 
suficiente importación de materia prima necesaria para la producción del modelo 
“vergatario” que son modelos de telefonía móbil no inteligentes y de precio más barato 
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auspiciados por el gobierno. La producción de Vtelca ha caido en 19,56% en 2014 en 
relación con el 2013. Esto se debe en gran parte también a la caida del petróleo (alta 
densidad.com, s/f) 
Es importante conocer quiénes son los principales proveedores tanto de Venezuela 
como de Ecuador sobre todo en los años 2013 y 2014 para comprobar si en realidad la 
relación con los miembros de ALBA en temas de intercambio es cómo se propuso en un 
principio; solidaria, y sobre todo de cooperación entre ellos. 
 
Gráfico N°3 
Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Venezuela 
2014 
 
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
 Como se puede observar, dentro de los 15 proveedores de Venezuela, solamente 
Ecuador, representa a uno de los miembros del ALBA en la posición número 12 con el 
1,60% del total de las importaciones de este país. (Pro Ecuador, 2015: 4). Para 
comprender cómo es la relación comercial de Venezuela con el resto de países de América 
Latina y el Caribe vamos a analizar la siguiente tabla de Pro Ecuador (ver Tabla N°10). 
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Tabla N° 10 
Principales Países Proveedores de Importaciones No Petroleras de Venezuela 
Desde América Latina y El Caribe en Miles de Dólares FOB 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
 En esta tabla se puede vislumbrar que solamente 3 de los 12 países miembros del 
ALBA-TCP representan parte de las importaciones de Venezuela, colocando a Ecuador 
en el puesto 5 con una caída de 349,838 dólares en la comparación de los años 2012 y 
2014. Nicaragua por su parte, se encuentra en el puesto 9 y se indica una caída de 53,928 
dólares en comparación a los mismos años. Bolivia se encuentra en el puesto 11 de la 
lista, donde se observa una reducción de importaciones de 197,539 dólares. 
 Esto en conclusión permite analizar que la relación de comercio de Venezuela con 
los países miembros del ALBA no es funcional, ya que su relación comercial tanto a nivel 
mundial como a nivel continental, se encuentra orientada hacia los países con un 
desarrollo económico más elevado. A nivel mundial, su primer comerciante y de quien 
más importa productos es de Estados Unidos, a pesar de mantener una política anti 
imperialista y que se ha afianzado más con los problemas diplomáticos que ha tenido el 
gobierno de Nicolás Maduro. A nivel continental de quien más importa productos es de 
Brasil con 4, 626,567 dólares. Lo que muestra que la política de Socialismo de Siglo XXI 
y que busca la cooperación entre los miembros del ALBA y el impulso de grannacionales 
de tipo agrícola y comercial no se han cumplido.  
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 Para comprender la relación comercial de Venezuela con Ecuador, también es 
necesario conocer los productos que este país exporta. Según la fuente de Pro Ecuador, 
los quince productos que se mostrarán en la tabla contigua, representan el 76,16% de la 
oferta total de Venezuela (ver Tabla N°11). 
Tabla N° 11 
Principales Productos No Petroleros Exportados por Venezuela en Miles de 
Dólares FOB 
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 
Oro en bruto, 
excepto en polvo 
29,421 11,012 - - 580.870 
Alcohol metílico 9,028 23.112 367,693 547,421 552,551 
Minerales de hierro 
y sus concentrados 
557,461 420,894 - 241,182 417,150 
Urea 61,091 128,341 250,584 152,603 235,405 
Amoniaco anhidro 109,854 73.008 131,552 83.345 201.044 
Propeno 128,697 114,768 - 52,947 167,926 
Aluminio en bruto 272,549 83,457 77,049 19,229 162,282 
Ferroníquel 151,702 5,084 - 19,477 136,770 
Productos férreos 563,686 447,614 304,529 202,689 113,530 
Óxidos de aluminio 190,866 12,094 27,296 5,305 110,285 
Navíos de guerra - - - - 80.000 
Ferrosílico con un 
contenido de silicio 
89,153 51,937 68,511 17,415 78,141 
Etilénglicos 55,707 29,978 33,400 50,017 67,774 
Camarones y 
langostinos  
- - - - 65,584 
Aleaciones de 
aluminio en bruto 
164,188 62,891 13,224 8,864 55,493 
Demás productos 2,088,190 28,423,786 190,111 642,097 946,559 
Total 4,421,593 29,887,976 1,463,949 2,042,591 3,971,364 
Elaborado por Alejandra Flores 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
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 Los principales productos de exportación de Venezuela, curiosamente, - aunque 
su política dentro del ALBA haya sido mejorar la producción agrícola y beneficiar a los 
pequeños productores - no es una producción de tipo agrícola sino de tipo minero 
metalúrgica; es decir, es una tipo de producción que se relaciona con la extracción de 
sustancias naturales para poder extraer cualquier elemento metálico. 
 En las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela, se puede analizar un 
punto de diferencia entre los países de los que Venezuela importa productos y de los que 
exporta. En el siguiente gráfico, se puede corroborar que Ecuador no está dentro del grupo 
de países de exportación de productos de Venezuela en el mundo (ver Gráfico N° 4).  
 
Gráfico N° 4 
Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Venezuela 2014 
 
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
El primer socio comercial de Venezuela a quien sus productos van dirigidos es 
Estados Unidos con un 27.97%, mientras que ningún país miembro del ALBA, se 
encuentra figurando entre los 15 primeros de este gráfico. Para conocer la posición de 
Ecuador y los miembros del ALBA, vamos a analizar los principales destinos de 
exportación de Venezuela hacia América Latina y el Caribe. (ver Tabla N° 12). 
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Tabla N° 12 
Principales Destinos de Exportaciones No Petroleras de Venezuela hacia América 
Latina y el Caribe en Miles de Dólares FOB 
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
 
 Dentro de las exportaciones de Venezuela hacia el resto de países de América 
Latina, Ecuador se encuentra en el noveno puesto en donde las exportaciones desde el 
año 2012 al 2014 se han reducido en 64,277 dólares. Esto principalmente se debe a la 
poca confianza que existe en los inversionistas ecuatorianos para comprar los productos 
venezolanos por la falta de liquidez e inflación que tiene el gobierno y la inestabilidad en 
lo que respecta a nacionalización de empresas que tiene Venezuela y que, como se analizó 
anteriormente, causa la quiebra de muchas de ellas, de manera que no se pueda cancelar 
los precios en dólares. Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador; 
Existe una balanza positiva en el comercio bilateral con Venezuela. En el 
año 2014 las exportaciones alcanzaron los USD 562 millones y las 
importaciones USD 28 millones. El Ecuador ha exportado 26 subpartidas 
(10 dígitos) a Venezuela en el 2014. Las exportaciones presentaron un 
decrecimiento promedio anual de 12.85% desde 2010 al 2014, las 
importaciones registraron así mismo un decrecimiento promedio anual  de 
51,63%  durante igual período (Pro Ecuador; 2015: 9).  
 
La relación comercial de Ecuador y Venezuela involucra productos tanto de 
importación como de exportación diferentes a los que se destinan para el resto del mundo 
como se mostró en gráficas y tablas anteriores. En la siguiente tabla, se encuentran 
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detallados los principales productos no petroleros exportados por Ecuador a Venezuela 
(ver Tabla N° 13). 
 
Tabla N° 13 
Principales Productos No Petroleros Exportados Por Ecuador a Venezuela en 
Miles de Dólares FOB 
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
Entre los principales productos de exportaciones ecuatorianas a Venezuela se 
encuentran,  
los atunes en conserva con una participación de 38,97%; aceite de palma en 
bruto con el 18,57%, los demás aceites de palma y sus fracciones con el 
3,65%; las demás cocinas de combustibles gaseosos con el 3,33% y las 
demás preparaciones y conservas de pescado con 2,74%. Los 15 productos 
presentados en la tabla representan el 81,50% del total ofertado en el 2014 
(Pro Ecuador, 2015: 7)  
 Es importante hacer notar que a diferencia de los productos de exportación de 
Ecuador al mundo, los que son destinados a Venezuela son más específicos y orientados 
al área alimenticia, debido a la subsistencia que el gobierno Venezolano debe darle a 
misiones de tipo alimenticio y agrícola como Mercal.  Se ha dado un decrecimiento en 
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las exportaciones de 347.966 dólares. Para comprobar la misma hipótesis, se va al analizar 
las importaciones no petroleras  por Ecuador desde Venezuela en el mismo período de 
tiempo (ver Tabla N°14). 
Tabla N° 14 
Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador desde Venezuela en 
Miles de Dólares FOB 
  
 
Fuente: Pro Ecuador (2015) www.proecuador.gob.ec  
 Los principales productos que Ecuador importó desde Venezuela permiten 
comprender que a diferencia del área de producción alimenticia que va desde Ecuador a 
Venezuela, lo que nosotros importamos desde este país, principalmente tiene que ver con 
la producción minero metalúrgico. Los principales sectores dentro de esta tabla son: 
“trifosfato de sodio con una participación del 15,86%; tejido de mezclilla con el 9,05%; 
dodelcibenceno con el 8,37%” (Pro Ecuador, 2015: 8). 
 Estos cuadros y gráficos, han permitido realizar un análisis de manera que se 
comprenda que en realidad se ha dado un decaimiento en las relaciones comerciales entre 
Ecuador y Venezuela a pesar de que ambos países son miembros del ALBA, de que tienen 
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acuerdos comerciales y arancelarios. Ambos países han destinado sus producciones a 
países como Estados Unidos, Brasil o la Unión Europea, dejando en los puestos más bajos 
a países de Latinoamérica y el Caribe. Lo que se ha llevado más a cabalidad, sobre todo 
desde Venezuela hacia el Caribe ha sido la relación de Petrocaribe que también ha decaído 
últimamente por la caída monetaria del petróleo que hasta la fecha de febrero del 2016 se 
encuentra en 31,42 dólares el barril. 
 En base a los datos que se recopilaron en tanto a las relaciones comerciales de 
Ecuador con Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con 
Rafael  Correa, es fácil identificar que el liberalismo comercial sigue predominando por 
factores como la globalización y la hegemonía comercial de países como Estados Unidos 
o la Unión Europea que manejan monedas fuertes donde nosotros –Ecuador- estamos 
inmersos al usar su moneda como propia y en donde con más razón, mantenemos 
relaciones comerciales directas, nunca comparables con las que se tiene con miembros 
del ALBA. Las relaciones entre Ecuador y Venezuela en el marco del ALBA han 
mantenido la misma lógica comercial que ambos países mantienen con otros que no son 
miembros del, esto porque a pesar de las ventajas que tienen enmarcadas dentro de los 
acuerdos comerciales escritos, no permiten una competencia leal en tanto a las ganancia 
que se obtienen con las relaciones con países industrializados y en donde a pesar de los 
discursos izquierdistas se sigue rindiendo cuentas a entes mundiales como la OMC. 
 El discurso de Socialismo de Siglo XXI que utilizaron los presidentes para 
impulsar tanto a la creación del ALBA como a las relaciones comerciales que se 
propusieron no generaron un crecimiento de las mismas durante el período de gobierno 
de Nicolás Maduro, ya que las situación de crisis general que atraviesa el país, deja ver 
que la implementación teórica en primer lugar, y práctica en segundo, no determina un 
real crecimiento del comercio, ni de la sociedad, ni un mejoramiento de las políticas como 
se ha venido evidenciado con los datos de las fuentes de esta disertación. 
 La teoría de la dependencia muy aparte de hacer una distinción entre desarrollo y 
subdesarrollo, ha permitido comprender que la dependencia está cada vez más fuerte 
sobre todo en las relaciones comerciales de Venezuela con Estados Unidos, muy a parte 
de su discurso anti imperialista y de izquierda, se sigue manteniendo como el primero 
socio comercial de este país al igual que Ecuador tanto en relaciones petroleras como no 
petroleras. 
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Conclusiones 
 
 Las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela en el marco del ALBA han 
cambiado a lo largo de los años. Cuando se firmó el tratado entre Venezuela y Cuba en el 
2004, se tenía una idea clara de que el fin del ALBA era la lucha contra el ALCA y las 
instituciones reguladoras del comercio mundial creadas por potencias como Estados 
Unidos.  
El liberalismo económico, teoría planteada por Adam Smith en 1776, ha 
impulsado al desarrollo de las naciones en el aspecto comercial basándose en el “dejar 
hacer, dejar pasar”, donde el Estado deja de ser el regulador del comercio para dar paso 
al libre juego de la oferta y la demanda, permitiendo el desarrollo económico, político y 
cultural de países que pudieron volverse hegemonías por su superior nivel de 
industrialización, mientras que, desde la teoría de la dependencia, otros como los 
latinoamericanos, por su diversa situación social e histórica se volvieron productores de 
materia prima para los países industrializados, quedando dentro del juego de liberalismo 
comercial pero sin poder competir con la misma capacidad. 
 Desde una perspectiva del liberalismo económico, el régimen de comercio 
internacional ha dado paso a la creación de transnacionales, empresas de carácter mundial 
instauradas en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo que de una manera 
u otra afianzan el sistema capitalista gracias a la globalización, manteniendo la 
diferenciación desarrollo-subdesarrollo, que con el ascenso de gobiernos de tipo 
“socialista” se trata de modificar en países en vías de desarrollo. Estos gobiernos tienen 
como meta poner al mismo nivel de competencia comercial a sus países o solos, o en 
bloques económico y regionales como es el caso del ALBA o del MERCOSUR. Las 
nuevas medidas comerciales que gobiernos como el de Rafael Correa, Hugo Chávez y 
Evo Morales tomaron con el fin de lograr la unión latinoamericana, permitieron un nuevo 
dinamismo económico que en teoría buscaba abrir puertas a una competencia justa pero 
al mismo tiempo cerrada.  
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 Estos tipos de gobierno “izquierdistas”, son parte de un pensamiento que se gestó 
en América Latina a raíz del neoliberalismo de los años 80s. Basándose en la teoría de la 
dependencia, ideas de CEPAL, América Latina ha comprendido que la dependencia no 
solo es propia de los países en vías de desarrollo, sino de los países desarrollados o 
centrales también, ya que la dinámica del comercio, de las instituciones y la relación entre 
norte y sur permite comprender que sin los unos no es posible la existencia de los otros.  
 Tanto la teoría liberal como la teoría de la dependencia tienen una conexión 
histórica en tanto a los modelos económicos que cada uno persigue y en donde se debe 
hacer una aclaración; liberalismo no es lo mismo que capitalismo, ni teoría de la 
dependencia es lo mismo que socialismo. Esta época de “progresismo de izquierda” 
requiere ser estudiada más a profundidad en la academia. El punto importante es que cada 
uno en forma retórica defiende los principios de cada modelo. El liberalismo ve 
inclinación hacia ese “dejar hacer y dejar pasar” que permite una libertad comercial sin 
intervención directa del Estado pero que como el socialismo lo analiza, generó una caída 
del mismo capitalismo, dando paso a teorías de tipo socialista que evocan una igualdad 
en el comercio, la política, la economía y la sociedad. 
El proceso de creación de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra 
América ALBA, fue una iniciativa creada por Venezuela y Cuba en el año 2004 que tenía 
como fin la unión latinoamericana para impulsar el comercio y la cooperación social y 
comercial, además de hacerle un contrapeso al Área de Libre Comercio de las Américas 
ALCA, propuesto desde Estados Unidos para América Latina. Durante el proceso de 
adhesión de los países a esta iniciativa, se propusieron ideas centrales como es el caso del 
Tratado de Comercio para los Pueblos TCP, que vino como idea del gobierno boliviano 
de Evo Morales.  
 La integración de Ecuador al ALBA permitió que se realizaran proyectos como 
Telesur, el Banco del ALBA o infraestructuras energéticas, además de iniciativas como 
la misión Manuela Espejo, hechos que se han visto y palpado en la realidad nacional. En 
aspectos de tipo social, se han visto cambios impulsados desde el ALBA, pero en lo que 
respecta a comercio bilateral entre Ecuador y Venezuela se ha notado la caída del mismo 
desde el gobierno de Nicolás Maduro.  
 Durante el tiempo de gobierno de Hugo Chávez, el comercio tanto de Venezuela 
con Ecuador (según lo expuesto en las tablas 4,5,6 y 7), como con el resto de miembros 
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del ALBA, era intenso al principio, se notaba una cooperación comercial en temas de 
preferencias arancelarias o Petrocaribe, pero a pesar de esto las inversiones de empresas 
internacionales todavía existían a pesar de la crisis económica y política que se fue dando 
en Venezuela, sobre todo por los temas de nacionalización de empresas o devaluaciones 
monetarias.  
 A pesar de que existen principios rectores tanto del ALBA como del TCP y que 
gran parte de los gobiernos miembros comparten el pensamiento de Socialismo del Siglo 
XXI, su comercio sigue siendo de tipo liberal, sigue existiendo mayor oferta y demanda 
de productos de Estados Unidos que de países miembros del ALBA, a pesar de que se 
buscó beneficiar a los pequeños comerciantes y agricultores de los países, se ha 
mantenido una tendencia de tipo liberal que va hacia el desarrollo egoísta de cada uno de 
los países sin existir una verdadera unidad como latinoamericanos.  
 Con la presidencia de Nicolás Maduro en el año 2013, se agudizaron los 
problemas de tipo social en Venezuela (marchas, violencia, muertes, delincuencia), de 
tipo económico (inflación y devaluación del bolivar), de tipo político (polarización de 
partidos políticos, diplomacia) y comercial (reducción de relaciones comerciales con 
países del ALBA y Ecuador). Estos problemas generaron caos principalmente en lo que 
se refiere a la alta inflación que se dio a consecuencia de las continuas devaluaciones del 
bolívar. Esto ha ocasionado una pérdida de la capacidad adquisitiva tanto de la población 
venezolana en su día a día como del mismo Estado. 
 Esta aseveración se puede apreciar en los datos estadísticos que reflejan la 
debilitación de las relaciones comerciales con Ecuador durante el año 2013 y 2014 en 
comparación a los años de gobierno de Hugo Chávez. Las empresas ecuatorianas han 
dejado de invertir en Venezuela debido a la falta de pago por parte del Estado y la crisis 
social que se ha manifestado en este tiempo, esto a su vez debilita las relaciones porque 
en realidad no se cumple con las metas impuestas por el ALBA en tanto a comercio, no 
existe una real cooperación, ni beneficios que permitan un crecimiento en ésta área. Las 
relaciones comerciales se siguen manteniendo, tanto Venezuela como Ecuador se siguen 
acoplando al modelo de comercio mundial vigente sin que la unión latinoamericana de 
ALBA funcione como un nuevo modelo de comercio.  
 A pesar de que países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba 
tengan una política de tipo socialista funcionando en sus países, se comprueba que cada 
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vez es más difícil hacerla funcionar en todos los aspectos, sobre todo porque suponer que 
se puede crear un modelo comercial diferente al imperante en el mundo, con instituciones 
reguladoras como la Organización Mundial del Comercio (OMC), con monedas fuertes 
que controlan la economía mundial, es una utopía. Las relaciones comerciales entre 
Ecuador y Venezuela en el marco del ALBA han disminuido desde el ascenso al poder 
de Nicolás Maduro por la situación que se ha creado en el país, la caída del precio del 
barril de petróleo en el mundo y la poca producción interna que el país posee.  
 Esto nos pone a pensar en que las preguntas que se plantean en el texto, 
“Liberalismo y Socialismo” (1977), a pesar de los años que han pasado desde su 
publicación siguen tan vigentes que se pueden contestar en nuestra realidad. Ante las 
ideas del socialismo y la real práctica en los países que se dicen socialistas; ¿es la 
propiedad de los medios de producción realmente social?, ¿se ha acabado con la 
explotación y la opresión? (Markovic et al, 1977: 170). Estas preguntas quedan abiertas 
para ser contestadas en tanto a la situación que han presentado países como Ecuador y 
Venezuela en donde el modelo socialista que persiguen los mandatarios de cada uno, no 
es coherente con la praxis que manejan. 
  Es importante comprender que aunque en teoría los Estados busquen un 
alejamiento –en lo comercial- del liberalismo económico, la evidencia delata que no es 
así. La caída del petróleo en los últimos años, la caída de producción nacional venezolana,  
la poca inversión de Ecuador y otros países en Venezuela y la alta dependencia con el 
comercio central, demuestran que un modelo de Socialismo de Siglo XXI, en mi opinión 
es solamente una retórica con el fin de alcanzar votos para un determinado presidente que 
solamente tiene un discurso llamativo, con ideas innovadoras para la política de un país 
pero que sabe que no puede salir de un modelo económico instaurado mundialmente, 
dentro de un proceso de globalización, ya que eso acarrearía consecuencias con las que 
no podrían lidiar. Por lo tanto ¿realmente es el Socialismo del Siglo XXI un modelo que 
permita el re surgimiento del ALBA como un proyecto de integración que logre cumplir 
con todas las metas planteadas? ¿Es posible que el ALBA se vuelva una solución para las 
relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela en un futuro teniendo en cuenta la 
situación del país vecino? 
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El ALBA-TCP a pesar de ser creada con el fin de una unión de tipo más comercial 
que política, demostró con el paso del tiempo tener una orientación más hacia tener un 
sentido político, ya que al ser un organismo regional con un determinado número de 
países que comparten una misma ideología política, buscan en base a ese pensamiento 
orientar una práctica comercial conjunta que no ha dado los resultados esperados. El uso 
del SUCRE como moneda regional no tiene la misma importancia que ha demostrado y 
sigue demostrando tener el dólar o el euro. Los beneficios a grupos agrícolas nacionales 
no se han evidenciado al menos en Venezuela en donde se aprecia el alto nivel de 
importaciones de productos básicos que tiene este país y que es una de las principales 
causas de su crisis alimentaria y por ende económica y social. 
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